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A C T U A L I D A D E S 
El Cuartel General . 
Las oficinas del Cuartel General del 
Ejé-pcito han sido trasladadas al departa-
mento que eoi el Cas-tLllo de la Fuerza te-
nia reservado para sus habitaciones par-
ticulares el general Monteag-udo. 
Las del Cuartel Maestre serán instala-
das en ©1 antiguo hospital de San A,m-
A D U A N A 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 13: 
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Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 13: 
Vék CASA DK OPTICA POK E X C E L E N C I A 
©uticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Telefono A-2302—Habana 
1541 May.-l 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ¿(i 
s o r 
Habana 14 de Mayo de 1913. 
Señor D. Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Ilustre y distinguido amigo: 
La Junta Directiva del Centro Ga-
llego que inmerecidamente presido, en 
sesión celebrada el 26 de Abr i l último, 
acordó por unanimidad figurar en la 
suscripción iniciada por el DIARIO DE 
L A MARINA para erigir en la bella _y 
hospitalaria ciudad de La Coruña 
un mausoleo de carácter artístico que 
guarde las cenizas sagradas del excelso 
cantor de Galicia y castizo e insigne 
escritor, orgullo de las letras castella-
nas, don Manuel Curros Enriquez (q. 
D. h.) 
Y, en cumplimiento de dicho acuer-
do, tengo el honor de remitirle adjun-
to un cheque contra el Banco Nacio-
nal de Cuba, de $250 en plata espa-
ñola, modestísima cantidad con que el 
Centro Gallego contribuye al f in indi-
cado, sintiendo que los magnos empe-
ños, en que se halla comprometido y 
que absorven al presente todas sus 
fuerzas vitales, no le permitan ampliar 
la cantidad suscrita en la medida que 
de otra suerte lo hubiera hecho, y en 
el grado que lo exige el homenaje pos-
tumo al egregio bardo que empuñó el 
cetro de nuestra poética, inmortalizan-
do el idioma armonioso de Añón y Ro-
salía, de Pondal y Lamas Carvajal. 
E l Centro Gallego de la Habana, re-
presentación genuina de nuestra Gali-
cia en Cuba, no podía permitir que su 
nombre dejase de figurar en la patrió-
tica suscripción por usted, hermano es-
pir i tual del finado, iniciada en las co-
lumnas de ese popular DIARIO, que fué 
tribuna libre del poeta, y acogida con 
nobilísimo entusiasmo por los diver-
sos elementos y corporaciones que inte-
gran no solamente nuestra gran colo-
nia española, sino también el hidalgo 
pueblo de Cuba que tanto amó Curros 
Enriquez y a cuyas libertades dentro 
del orden tan hermosas páginas dejó 
trazadas su pluma impecable. La cor-
poración que amortajó al que fué el 
más alto, el más esclarecido represen-
tante de nuestra colonia, el glorioso 
proscripto que ciñó a sus sienes la co-
rona de los elegidos; que transportó 
con su peculio sus restos mortales al 
mismo suelo de la Patria, no podía de-
jar incompleta su obra, siendo una ex-
cepción en el concierto de voluntades 
que, dicho sea con satisfacción y legí-
timo orgullo, celebraron una como es-
pontánea y definitiva consagración al 
autor insigne de Nouturnio y Mirandro 
Chao, el autor excelso de A virxen 
d'o Cristal. 
Téngame por suyo admirador y ami-
go q. 1. b. 1. m., 
Angel Barros. 
E L M O D E L O 
O f r e c e p o r este m e d i o a sus 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l e l g r a n s u r t i d o d e 
m u s e l i n a s y te las p a r a camisas 
q u e acaba d e r e c i b i r . 
O B 8 S P O Y A G U A C A T E 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
RÍO m 
C 1262 26-14 Ab. 
F RICQ A Anuncios en periódicos y re-t MLUA v,sías' Bivios y grábalos 
• modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1556 May.-l 
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P A S O DE LA M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
i ^bujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen Avales 
O'REILLY 110 Í I M S Í R A R I O ) 
6342 13-G M. 
La hermosa carta que precede, don-
de se ve claramente la alteza de miras 
del Centro Oallego y el entusiasmo 
con que su ilustrado Presidente, nues-
tro amigo queridísimo señor Barros, 
toma todo lo que puede honrar a Ga-
licia, es digno remate de la serie de es-
critos rebosantes de patriotismo que la 
colonia gallega y otras entidades que 
sin ser gallegas sentían admiración 
por el gran Curros Enriquez, hicieron 
desfilar por estas columnas desde que 
en hora afortunada se nos ocurrió 
abrir en honor y gloria de nuestro com-
pañero meritísimo la suscripción que 
con el valioso donativo del Centro Ga-
llego queda definitivamente cerrada y 
cuyo producto, reducido todo a oro es-
pañol, ascendió a cuatro mi l treinta y 
seis pesos diez y seis centavos,, que, 
recogidos en cantidades modestas, algu-
nas de las cuales—la mayor parte—no 
llegaban a un peso, demuestran la in-
mensa popularidad de que gozaba y 
gozará eternamente en Cuba el cantor 
inimitable de la tierra gallega. 
Damos a todos las gracias más ex-
presivas. 
Y allá va para la Coruña esa nueva 
muestra de los lazos inquebrantables 
que nos ligan con la madre patria. 
Habana, A b r i l 14 de 1913. 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Coruña. 
Muy distinguido señor mío: 
En mi visita a La Coruña, al térmi-
no de mi úl t ima excursión por Euro-
pa, rendí tributo a la memoria de Cu-
rros Enriquez, compañero mío inolvi-
dable en las tareas del DIARIO DE L A 
MARINA, consagrándole, ante su tum-
ba, preces y lágrimas. 
Era tan noble aquel espíritu, tan 
grande aquel genio, que al verle allí, 
encerrados sus restos en humilde ni-
cho, pensé que él, defensor incansable 
de España y de Galicia, merecía algo 
más que enalteciese su recuerdo, algo 
por lo menos que significase una ma-
yor ofrenda de la Patria a su cantor 
eximio. 
Concebí entonces el proyecto, que en 
La Coruña tuvo entusiasta acogida, de 
iniciar en el DIARIO una suscripción 
popular con el tin de erigir a la memo-
ria del1 poeta un monumento funerario 
que a perpetuidad guardase sus restos; 
y a ese propósito repartióse profusa-
mente entre la prensa periódica y las 
colectividades españolas de Cuba Id 
Circular que en copia le acompaño, 
dando por resultado cuatro mi l treinta 
y seis pesos diez y seis centavos oro es-
pañol, los cuales serán depositados en 
un establecimiento bancario de la Ha-
bana. 
Con esa suma—que- será remitida a 
usted tan pronto la Corporación Mii-
—'x̂ r5X> 
P>AGO <4e MACHABMUDO 
«ASI» (XPOMIAI» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M. RUIZ BARKETO, HABANA. 
C 1432 alt. 15-2 
B A T U R R I L L O 
nicipal de La Coruña lo estime opor-
tuno—y las cantidades que con análo-
go fin tengan ustedes recolectadas o 
que en lo adelante recolecten, podrá 
erigirse el monumento funerario a Cu-
rros Enriquez; recomendándoles a es-
te respecto, que se esfuercen en no de-
morar su ejecución y que ésta respon-
da a los anhelos, a la gratitud y a la 
devoción que por la memoria de Cu-
rros sentimos. 
Ninguna mención especial, por vir-
tud de este encargo, tenemos que ha-
cer a ustedes. E l Ayuntamiento de La 
Coruña que tan cariñosamente supo 
recibir las cenizas del ilustre muerto, 
sabrá ahora también, de ello estamos 
seguros, darles definitiva y adecuada 
sepultura. En su base, por abarcarlo 
todo: genio, vir tud, patriotismo, debe 
grabarse, a mi juicio, una sola inscrip-
ción: "Curros Enriquez;" en la cima, 
la cruz redentora que inspiró al' poeta 
las estrofas sublimes de " A Virxen 
d'o Cris ta l" y que invocó después al 
pedir a los suyos que al " T e r r ó n " lle-
vasen sus restos, para en él reposar 
perdurablemente, recibiendo a diario 
el beso cariñoso de las brisas que le 
fueron tan amadas. 
Dígnese usted, señor Alcalde, salu-
dar en nombre nuestro al pueblo de 
La Coruña, para el cual reservamos, 
profundamente reconocidos, felicita-
ciones y parabienes por su noble acti-
tud en favor de Curros, aceptando, a 
la vez, las muestras de consideración 
con que se ofrece de usted atento y s. s. 
Q. B. S. M, 
NICOLAS RIVERO, 
Direc to r del Diar io de la Mar ina . 
é 
» # 
Para concluir, nada mejor que dejar 
hablar al 'inmortal Curros. 
Véase este autógrafo suyo que to-
mamos del álbum de don Angel Ba-
rros: 
Para algunos espíritus. Dios está, 
demás en la escuela, en la cátedra, en 
el libro, en la conciencia; es un tro-
po gastado, un vestido que pasó de 
moda, una ridiculez, casi un vitupe-
rio. Hay que modernizarle un poco 
jubilándole, mandándole ascendido 
al cuerpo de inválidos, como se hace 
con un buen capitán, después de una 
ba ta l la . . . perdida. 
No soy de la misma opinión, n i lo 
he sido nunca, digan lo que quieran 
los que no han sabido leerme. 
Suponiendo que Dios no fuera más 
que una piedra, yo no la a r rancar ía 
nunca de una pared sin temor de que 
esta pared se desmoronase sobre el 
descuidado t ranseúnte , mayormente 
no teniendo otra a mano con que re-
llenar el hueco. Y si esa piedra fue-
se la clave del arco de los mundos, 
mucho menos. 
M. CURROS ENRIQUES. 
Enero, 1906. 
Para catarros^ t)ronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
Saludo al joven doctor Gastón Ruiz 
Comesaña, por el homenaje de cariño 
que le tributa " E l E<'o ¿e Jesús del 
Monte," publicando su retrato y una 
reseña de los triunfos de inteligencia 
de su colaborador que, a los 24 años, 
es doctor en Derecho, perito mercan-
t i l , taquígrafo y mecanógrafo ti tular, 
periodista decente y miembro de orga-
nizaciones políticas y sociales de ver-
dadera importancia. 
Veinte y cuatro años, y he ahí una 
brillante labor intelectual, que va a 
manifestarse más con la publicación de 
dos libros que él prepara. 
Hay algunos jóvenes así en Cuba; 
ojalá se contaran por centenas. 
* * # 
E l Día publica también el retrato y 
la biografía de Juan Praneisco Pérez, 
ingeniero, nacido en Consolación del 
Sur. Educado en los Estados Unidos, 
ha prestado grandes servicios profe-
sionales a las órdenes de aqjiel gobier-
no; discípulo y colaborador de Anice-
to Menocal, ha dejado bien puesto en 
varios sitios de América el nombre de 
su patria. Y el Administrador de Cha-
parra utilizó sus grandes conocimien-
tos en aquel asombroso centro de pro-
ducción industrial. 
Corolarios: otro vueltavajero talen-
toso ha sabido triunfar en las luchas 
gloriosas de .la vida; el general Me-
nocal antes de llegar a la Presidencia 
ya tenía en alta estima a los vueltava-
jeros que realmente valen. 
?f W *= 
"Uso del formol en la industria azu-
carera" es un folleto, con ilustracio-
nes en el texto; reproducción del tra-
bajo presentado a la Academia de 
Ciencias por el doctor Simpson, segui-
da de algunas opiniones favorables de 
Asociaciones y Revistas extranjeras, y 
de algunos profesionales cubanos. 1 
E l doctor Simpson cree haber com-
probado en largas experiencias que el 
formaldehido, como él lo recomienda, 
es el agente ideal para neutralizar los 
productos de la fomentación del juíro 
de la caña, destructora de gran can-
tidad de sacarosa y causa de grandes 
gastos de personal y combustible. 
Así en las paradas de las faenas de 
la zafra por interrupción de la maqui-
naria, como por carencia de carros, mal 
estado de los caminos, fuegos y otros 
motivos, en las extremidades de la gra-
mínea, seccionada por el machete, se 
forma el ácido acético, y establecen sus 
tiendas millones de seres invisibles pe-
ro fatales, que obstaculizan un tanto 
la cristalización y por consecuencia 
disminuyen el rendimiento. 
E l doctor Simpson está seguro de ha-
ber resucito con su procedimiento el 
importante problema. 
Estúdienlo nuestros químicos y ha-
cendados. 
# * * 
" P á g i n a s e f ímeras" es el último l i -
bro, hermoso libro de literatura domi-
nicana, del ilustre autor de "Ruf in i -
t o " y " A l m a dominicana," de Fran-
cisco García Godoy, cuyos ocho libros 
anteriores no están ya de venta en las 
librerías. 
Entusiasta por el progreso de las 
ideas y el auge de la cultura hispano 
americana, grandes en Chile y la A r -
gentina desde hace algunos años y no-
tables ya en todos los pueblos hermanos 
de esta parte del mundo. García Godoy 
hace un juicio crítico, exacto casi 
siempre hasta en sus menores deta-
lles, de las obras de unos cuantos no-
A precios razonables en "El Pa&aje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 May.-l 1553 May.-l 
tables, de su país, y de la América del 
Sur. 
Entre los primeros, Fiallo, Cestero, 
Henríquez U r e ñ a ; entre los segundos, 
Darío, Blanco Fombona, Ugarte, Urbi-
na, G. Calderón, Riva Agüero, Luis 
López, Alfonso Reyes y López Penna. 
Es de esperar que en una nueva edi-
ción haga figurar a cubanos y borin-
queños sobresalientes. 
Este volumen, que desde su retiro de 
La Vega me dedica el castizo escritor 
quisqueyano, es un libro de sana ins-
tructiva cr í t ica ; un verdadero libro 
de literatura que mucho enseña y mu-
cho bueno señala; himno de gracias al 
siglo que alcanzamos, porque él asiste 
al desenvolvimiento poderoso de la 
mentalidad hispano americana, y dig-
namente representada en los más pres-
tigiosos centros culturales del mundo. 
Digan lo que digan y vanamente se 
obstinen en negar las realidades her-
mosas algunos retardados siboneyes, es 
incontestable la grandeza de esta sub-
raza diseminada por las vastas tierras 
que fueron descubiertas y pobladas por 
E s p a ñ a ; y en el idioma de descubrido-
res y colonizadores el alma de Iberia, 
modificada y acaso suavizada por el 
medio físico-geográfico, se espacía y 
agiganta, y asombra y gana lauros de 
inmortalidad, y educa y exige acata-
mientos y aclamaciones de las demás 
razas del orbe. 
Bunge, Inggenieros, Drago, Hostos, 
Luz, Martí , Rodó, Mitre, Salomé, Ol-
medo, Heredia, Baralt, Montero, Tula 
y Díaz Mirón, los muertos con los v i -
vos, poetas, oradores prosistas, histo-
riadores, los dulces como Peza, los gra-
ves como Varona, los sugestivos como 
Castellanos y los justos como García 
Godoy ¿qué han sido y qué son, sino 
ejemplares salientes de un tipo étnico 
que perdura, crece y se perfecciona al 
amparo de la libertad civi l y a impul-
sos de las modernas ideas, de este lado 
del magnífico Océano? 
Vaya un saludo más, sincero y lar« 
go, a responder a García Godoy de mi 
estimación a su persona y a su talenr 
to. 
Describe " U n maestro"-en nuestra 
edición del lunes, la fiesta celebrada 
en el colegio Hogar y Patria, de las 
Hermanas Pall í , con motivo de tomar 
la primera comunión treinta y seis de 
suá lindas inocentes alumnas 
La ceremonia rerigiosa, soJeicne v 
simpática, en la ighsU del Cristo; des-
P'ü'is de un desayvi'.ij OJ eí ; ole^io, en-
trega de diplomas, recitación de poe-
sías, música y dulces cánticos, y son-
risas angelicales, y aplausos y caricias 
que a las niñas tributaron los numero-
sos concurrentes: tal fué la fiesta de 
Hogar y Patria, cuyas directoras, mis 
paisanas y mis amiguitas, han sabido 
tr iunfar en la estimación de los padrea 
de familia, por su honradez personal 
inmaculada, de dedicación a la ense-
ñanza y sus procedimientos escolares, 
cariñosos en la forma y fecundos en re^ 
sultados. 
Porque quiero mucho a esas señori-
tas Pallí , sus éxitos comparo regoci-
jado. 
JOAQUÍN N, ARAMBURU. 
¿Quiere usted comprobarse un Duen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Lo inte-
resa un bonito sombrero para su niño, del-
de un peso en adelante? Vaya a "La 
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
F A R O L I L L O S J A P O N E S E S en i n f i n i d a d de modelos . 
G U I R N A L D A S de pape l con flores y follaje, de cuat ro 
metros en adelante, con banderas y s in e l las , para adornos de 
fachadas y balcones. 
P O S T A L E S a l e g ó r i c a s con el retrato de l general Menoca l . 
E S C U D O S nacionales, todo a precios b a r a t í s i m o s . 
BANDERiTAS d e c e l u l o i d c o n s u a l f i l e r p a r a l a s o l a p a , c o n l o s r e t r a t o s d e M e n o c a l y V a r o n a . 
A l por m a y o r y al de ta l l . 
L i t a L A P R I N C I P A L , P l a z a d e l V a p o r 3 8 , p o r O a l a n o 
C 1608 alt. 6-10 
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PUUAftSENTE! VKCIETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio míls rápido y seguro en m cu-
ración de la gronorrea blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacias. 
1C16 May.-i 
B a n d e r a s C u b a n a s d e F i l a i l a , t o d o s 
" L O S A M E R I C A N O S " — M u r a l l a 
e n 
C 1607 Alt 740 
D I A R I O DE L A M A E Í N A . - E d i c i í a de ífl tardar-Mayo 14 de 1913. 
Q U I S I C O S A S 
Los secutístros se siguen repitiendo 
por esos campos de Dios, que es una 
verdadera delieia. 
Se explica, la " p r o f e s i ó n " no pue-
de dudarse que es bastante lucrativa, 
y por lo visto no debé (le ofracer 
¡rrandes riesgos su' ejercicio, a juzgar 
por las escasísimas veces que esos se-
íiorrs " i M í l i i s t r i a l e s " son a t r á p a l o s 
por la ^i" . Tí'-
E l último '•ncji-odto'- que sepa-
mos se acaba de realizar en (luara-
caboUm v por r i e i lo que el secuestra-
do, señor García, no tendrá lenirna 
con que alabar el desinterés y el des-
rreudimieuto de los que le apresa-
ron. 
Exigiéronle por su rescate quinien-
tos centenes, y se transaron eon una 
admirable liberalidafl, aceptando so-
Iñinente doscientos luises. 
¡Pe rde r una mitad, próximamen-
t e ! . . . • Es' indudablemente un singu-
lar rasgo de franqueza que enaltece 
m alto "grado a esos caballeros de los 
Í ampos de Guaracabulla. y cuyos 
nombres es muy lamentable el no co-
nocer, para que públicamente pudie-
ran ser encomiados y aplaudidos co-
mo se merecen. 
Por mi parte, efusivamente les fe-
licito y les deseo los mayores aciertos 
en sus futuros negocios. 
Y. ya lo sabéis por lo que pueda 
conveniros: en la jurisdicción de Pla-
cetas es en donde se ^trabaja en se~ 
é fae f fcros ' ' en condiciones económicas 
más razonables. 
No confundirla con la de otros tér-
minos o provincias. 
¡ ' ' La Primera de Guaracabul i a' • 
lleva sólo doscientos luises! ,, ¡Es la 
tnás barata! 
¡HombreI- La verdad es qne tienen 
razón que les sobra, hasta por la pun-
ta del pelo, a las muchas personas que 
se han quejado de que a determinada 
aora. en el Museo Nacional, sin decir 
siquiera " ¡ a g u a va!"' se apaguen to-
í a s las luces, dejando al público su-
bido en una profunda, obscuridad. 
Quédanse confundidos y sin luz, i 
flombres y mujeres, lo cual puéde ser: 
•ansa de libertades o abusos de cual-i 
juier atrevido, y hasta motivo de se- j 
rios y peligrosos accidentes de dis-; 
iintos órdenes. 
Esto aparte de que no parece ser el i 
Drocedimiento el más atento ni co-' 
rrecto con el público que se encuen-
tra en el local. Es lo razonable y lo 
elemental que mediase un primer 
aviso para indicar que se aproxima 
la hora del cierre, a fin de (pie la con-
currencia se disponga a ii* abando-
nando el local sin atropellos ni sus-
tos. 
¿Qué se figuran ustedes qué se han 
comido los ' ' ratones" en él departa-
mento de Aduana de la Secretaría de 
Hacienda'? 
Pues la friolera de unas '•ciento se-
senta" hojas de adeudos de derechos 
de mercancías, y las originales, nada 
menos. 
¡Son los mismísimos demonios esos 
ratones I . . . 
N i el rastro han dejado ese enjam-
bre de "roedores," a los cuales, aun-
que parece que se trata de cazar, es-
no caerán en las tamos seguros que 
"ratoneras." 
¡Gracias, gracias 






En un periódico español se ha pu-
blicado y comentado el hecho, si no 
nuevo por cierto, algo insólito desde 
luego, de un individuo que en su tes-
tamento-dispuso la restitución de una i 
importante cantidad a su legítimo j 
dueño, de la cual se había apoderado i 
por medios algo reprobables. 
E l formidable peso de la concien-
cia, que, Hiomo opinaba el poeta, "no 
deja sin castigo ningún crimen en la 
v ida ," seguramente t ra tó de soltar-
lo como pesado fardo en este mundo, 
ese señor, al encontrarse en el dintel 
del otro, donde es de presumir que I 
para nada sirvan los centenes, ni aún | 
las sugestionadoras y "" desconflau-j 
iantes" dobles águilas siquiera. 
Lo primero, que se ocurre pensar, i 
ante esa noticia, es lo desbordante de 
oro que se pondrían las arcas del Te-
soro nacional cubano, si les remordie-
se sus conciencias y obrasen de igual 
suerte todos aquellos que, aquí en 
Cuba, vienen disfrutando de "algo"" 
que legítima y honradamente no les 
pertenece. . 
Sería un dato, tan. euriosísimo eo-
mo sorprendente, el conocer la cifra 
exacta a que ascendería lo adquirido 
por. medios "non sanctos." 
No tendría, guarismo.. . 
Í FULANO DE TAL. 
Acuerdos lomados en la sesión nú-
ITUTO 33 celebrada el día 8 de Hayo 
de 1913: 
Declarar que la Comisión de Ferro 
carriles es incompetente para resol-
ver la queja de! señor Sfigúel AiTue, 
de Baracoa,. contra la empresa " V ¡¡i 
Aerea Y u i n u r i , " por tratarse de un 
ferrocarril particular. 
—Trasladar a la Secretaria de Go-
beriJáci'ób a sus efectos, un escrito de! 
Qavaoa Cemral U'd. Co., sobre demo,-
ra del tren cflj4 en la estación de Hoyo 
Col'órado, el 2$ de Abri l próximo pa-
sado por un policía de a/piel poblado, 
para tomar declaración al personal del 
tren. 
—Acceder a lo que se interesa por r, 
Presidente de la Societé Tnmobiliei-
de Cuba. Mplieándole el precepto del 
artiicúlo XI11 capítulo I V de la Or-
den 34 de .1902, en lo que a lianzas .v 
refiere, para construir la línea eni'v 
Guantánamo y Baracoa, ampliando el 
plazo para el comienzo de la referida 
línea. 
—Aprobar a Unidos de la Habana 
el proyecto para edificio de viajeras 
en la Estación de Jovellauos. 
—Quedar enterada del tren de ex-
cursión que establecerá The Cuba 
R/d. Co. y Unidos de la Habana, con 
motivo de las fiestas próximas del día 
20 y toma de posesión del nuevo Go-
bierno; aprobando el itinerario do di-
cho tren, que saldrá de Santiago el 18, 
a las 8 y 40, llegando a la Habana 
el 19 a las S a. m., y retornando el 
22 a bis 11 p. m.; estableciéndose una 
rebaja de 50 por 100. 
—•Quedar enterada del señalamiento 
hecho por la Presidencia para el 27 
del corriente a las 2 p. m., a fin de que 
se celebre la junta para la designación 
de peritos, en el expediente de expro-
piación promovido por Unidos de la 
Habana, de una'faja de terreno pro-
piedad del Ayuntaraiento de Maria-
nao. 
—Sacar a pública subasta, la im-
presión de 500 ejemplares de la M -
moria de la Comisión, correspondientí 
al año de 1908-1909. 
o n s o 
T r a s a t l á n t i c a [ s p a n o ! a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros y del público en ge-
neral, qne este vapor saldrá el día 20 
de! actual, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para Coruña, 
Q-HÓJI y Santander. 
M A N Ü E I OTADUY, 
Agente General. 
¡Hasta en el cielo! 
Diga, padre Cucufate 
y no se piense •que es broma. 
¿Usted sabe si se toma 
en el cielo ebocolate? 
—¿Pues ya lo creo, hija mía? 
—¿Lo ves, querido Pascual? 
Y . . . ¿de qué marca? 
—¿De cuál 
ha de ser-... ¡De la Ambrosía! 
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T r e n e s e x c u r s i o n i s t a s 
Las fiestns del 5$ de Alayo atrae-
rája a la Habana nuiiierosos exciirsio-
oistas del interior, porque ya. se anun-
cian viajes económicos de ida y vuel-
ta. Ya se ven muebos por la ciudad 
,ii,e llegan con antelación a las fies-
tas, con objeto de encontrar hotel o 
casa de huéspedes. 
Ayer, todo el día lia sido visitada 
la jugue te r ía más popular de la Ha-
bana, ""Kl Bosque de Bolonia," por 
esos excursionistas. 
' ' E l Bosque de Bolonia1' se ha he-
cho muy popular en todas partes de 
la Isla, según manifestación de uno 
de diebos excursionistas. 
Verdaderamente es justa esa fama, 
porque sólo en "BÍ Bosque de Bolo-
n i a " se pueden ver juguetes hermo-
sos y de novedad, así como cochecitos 
plegadizos para niños de dos meses a 
dos años ; triciclos, cigüeñas, carros 
para chivos, caballos de piel con pe-
dales, chivos, etc., etc.: columpios de 
madera para dos y cuatro personas, y 
mil novedades más, que se verán P1 
20 de ^Slayo. 
U N A R i m 
N E C 
Han fallecido: 
En Trinidad, don Antonio Cuervo. 
Ku Cieufuegos, D. Bartolo Acosta y 
Afena. 
En Saucti Spír i tus, don Francisco 
Edilla y Reviila. 
IGLESIA DE SANTO DOMlHgO 
El 16 de Mayo, a Qas 8 y media, se cele-
brará, en la iglesia de Santo Domingo mi-
sa sGlerane con orquesta en honor de San 
Juan Nepomuceno y sermón del Santo. 
Después de la misa se repartirán limosnas 
a, cien pebres, debiendo éstos presentar en 
el acto las papeletas selladas. 
-5749 lt-14 2m-lo 
E L B U G Ü R O 
Así se llama un á rbo l .muy común en 
la República de Venezuela, que por 
su fortaleza, pronto crecimiento y ex-
tenso follaje, se utiliza para dar som-
bra y resguardar de los aires fuertes 
las matas de cafó. 
Un informante acerca del búcaro le 
dijo al Director de los Gremios Uni-
dos que era un árbol precioso, hasta 
el extremo de llamar la atención 
su follaje verde, constante y transpa-
rente, con abundaaites puchas de un 
color marf i l delicado; respondiendo 
que de obtener y sembrar aquí las se-
millas que da el árbol podría lograr-
se también en este -país. 
E l señor Nicanor López pensando 
que el citado árbol puede servir en 
Cuba para la ga ran t í a de los platana-
les, contra cualquier temporal, y tam-
bién para propagarlo por su belleza 
en los jardines y en los paseos públi-
cos, le escribió atenta carta a un se-
ñor avecindado en aquella República, 
•solicitando las semillas y dicho señor 
venciendo toda clase de dificultades: 
le remit ió al señor López una capita 
de las referidas semillas, las que el 
señor López a su vez pone gratuita-
mente a la disposición de las personas 
de gusto de esta República para que 
puedan sembrarlas y -propagar el. bú-
caro. 
Todo el que las quiera obtener pue-
de pasar por las oficinas de los Gre-
mios Unidos establecidas en Habana 
S9 de 1 a 2 p. m. donde se t end rá el 
mayor gusto en cpmplaceide. 
E L m m B E S O L A R E S 
Ex&elente, es da mejor para la mesa. 
NorjuaJiza, las futieiones del tubo diges-
tivo y es.tá indicada para corabatiir los ma-
ules del dñón. 
De venta en las droguerías de Johnson 
y Sarrá, y en las principaíles farmacias. 
l o s " s u c e s o s ^ 
DISPAROS Y LESIONES 
Esta madrugada, en la calle de los 
Desamparados y San Ignacio se sin-
tieron, dos disparos de arma de fue-
go, sin que se sepa quién los hiciera. 
A l sentirse las detonaciones el sar-
gento Avalos, de la segunda estación 
de policía, vio correr a un negro, por 
lo que procedió a su arresto. 
E l detenido, que dijo nombraiJ| 
José Díaz Bustillo, manifestó q\h} Jj 
oír los disparos corrió, sin saber (\\üL 
los hiciyera, y que ummenios despeé, 
sintió qne estaba herido. 
Dicha lesión fué certificada JT 
pronóst ico menos grave. El 
guardia conoció de dicho suceso. 
POR E V I T A R U N A D E S G I U í 
E l doctor Hipóli to Alvarez Arf 
vecino de Consulado 114, al p^ 
ayer manejando su automóvil PQ,," 
calle de Moaserrate y O'Reilly J 
venir en. dirección r o i j í m n a a, la su 
ya un mensajero montado en bieiel 
ta, a toda velocidad, y para evitar p) 
que fuera arrollado, tuvo él ,jU(í L 
cer girar su máquina , la que 
contra un poste 
A causa do este aecidente el aiitd 
móvil sufrió aver ías de conside 
ción. 
FETO E N U N POMO 
El vigilante. 246 entregó en la esti 
ción de policía del "Vedado un poa, 
de cristal con su lapa, conteniend 
un feto de la raza bbau-a y sexo fe 
menino, que enccmlro junto a-una 
cerca de cardón en la callo. 2:í, frente 
u K. 
Dicho feto fué remitido al Kecáj 
comió. 
E&TAPA 
Encarnación Fumero, vecina de 
calle H entre 2'¿ y 25, denunció a i 
policía que hace mes y medio ente 
gó a un individuí) blanco 42 pesos e 
oro español para que se los guarda 
y al reclamárselos ayer, le dijo I 
los había empleado rn una máquin 
que le compró cuando ella vivía e 
su compañía, y como la denuncian 
estimó dicha máqu ina •como un re* 
lo, se considera estafada en la cant 
dad mencionada. 
La denunciante y el acusado q | 
daron citados para comparecer ho 
ante el señor ,Juez L'orrcccional ( 
distr i to. 
LESION O A S U M i 
En la casa de salud ' ' L a BenéfiflJ 
fué asistido de una herida contusa^ 
la región antibrac|iiial derecha, ^ 
pronóstico leve, el blanco Manq 
Iglesias, residente en Luz número • 
El. hecho fué casual y neurrió ene 
domicilio del paciente lavando un 
botella. 
Para los dolores mensuales de las 
mas y los del estómago, no hay nada 
Jor que el aguardiente rivena. Fíjese 
el legitimo lleva la paJabra Rivera 
una canden española. 
Galantinas de aves, surtidas—Cassoulet—Lamprea y Caracoles a la Bordale-
sa—Fondos de alcachofa al natural—Almejas al natural—Caldo de aimejas—Espá-
rragos Ki<íantes —Pastas de mamey, piña, guanábana y coco con huevo—Marmela-
das inglesas—Extracto de Malta—La famosa pera de jardín en conserva—Siempre 
tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO V SOBRii, GÍLIÁNO 78, 
Casa especial en ranchos para familias—Pídase en todas partes la rica sardi-
na aromatizada sin espinas LA HABANERA en aceite y tomate. 
C 1416 , „ ,. / alt. 10-2 
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C O L con 8 S 
n í a s i d e l D o c t o r J O H N S O N 
EXIJIÍISITA PARA £L BAÑO í E l PAKIIELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
C H A P A R R A 
.May 
E L A B A N I C O D E L A TEMPORADA.-Netamente cuban© . con paisajes típicos, representando al 
Kran actor Reglno López asomado a la Casita Criolla, esperando la llegada del General Menocal y del 
Sr. Varona.—Es el que se usará durante este verano por su palpitante actualidad.—(Modelo registrado). 
F » R E C 1 0 : 3 1-25. 
Al por mayor: López Rio y C a . — S e d e r í a "BAZAR INGLES"—Galiano 72, Habana. 
C 1629 alt. 4-14 
E n U N I C A L E G I T I M A ¡ j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A ; • ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
C 573 alt. 312-S F. 
MALETIGA EXTRA FUERTE mam m de mm 
úe c u e r o a m a r i i i o desile $ 5 n *2 Don ísrro d s c a e r o d e s d a $ S f i a s t a S i l 
G 1418 
¡iiglesa, ciieío da Váüa, (iesde \ % m s e s o s 
F 
& 
U N P ^ I A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
: P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O 
I N O F E N S I V O NO CONTIENE NITRATO, ESTA 
' PREPARADA CON COCIMIEN 
/ . M E R C A D ñ i Y Mm. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SEKGILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i a 
x 1519 May.-l 
TOS DE PLANTAS CHINAS. U N I C A T I N T U R A Q U E 
C O N U N S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . ELTO-
NO NEGRC ES PRECIOSO Y COMPLETAMENTE NATURAL. 
P R E C I O : $ 2 - 5 0 ^ 
C 15S0 
Al por mayor: VAN CHEONG, "LA MARIPOSA" GALIANO NUM. 88. 
Peluquería "BAZAR INGLES" LOPEZ RIO Y Ca., GALIANO HUM. 72 
- S E S O L I C I T A N 'VGENTES • 
c Tase 
D i A K i U JLtó b A ^lU.NA.—ÍMUCIO* de la tarJe.—Aiavo 14 de .iyx¿. 
tess 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s f r e n t e a l M a l e c ó n 
" ñ m l é s " r E s t e b u q u e s e r á e c h a d o a 
e s p e c t á c u l o . - M i s i ó n e s p e c i a l d e 
M a n i f i e s t o a l P ú b l i c o . - S e p r o h 
e n e l 
o n . 
r o s . - i 
A y u n t a m i e n t o . - O t r a s 
M efecto se le colocará en la cáma-
ra la cantidad suficiente de carburo y 
otraiJ materias inflamables, de modo 
que cuando empiece a entrarle el j igua 
se produzca la explosión y quede el 
barco envuelto por las llamas. 
E l coronel Morales Coello nos dijo 
que los cañoneros encargados de dis-
parar sobre el ^ A v i l é s " serán Cí24 de 
Febrero" y ' '10 de Octubre." 
No util izarán en este acto al ' 'Ou-
ba" y al ^Pa t r i a" porque dada la 
aglomeración de ambarcaciones qut 
habrá esa noche fuera del puerto, esos 
barcos grandes iban a acer una ave-
ría o a sufrirlas ell'os. 
El . Avi les" fué construido el año 
de 1873, en Glasgow, para la Casa de 
Herrera, 
Desplaza 567 toneladas y mide 180 
pies 4 pulgadas de largo; 26-2 de an-
cho y 12-8 de puntal. 2 
E l Jefe de la Marina Nacional nos 
manifesté hoy que, si por f i n hay pa-
rada mil i tar el 20 de Mayo, desfilará 
una compañía de desembarco del cru-
cero "Cuba." 
Esa tropa -lievara todo su equipo y 
la acompañará la banda de música de 
dicho crucero. 
La Empresa de Vapores de Sobrinos 
ie Herrera, 'en su deseo do contribuir 
Q mayor lucimiento de los fuegos arti-
iciales que se quemarán frente al Ma-
«cón en la noche del 20 de Mayo, ha 
)frecido uno de sus barcos, ya retirado 
leí servicio. , 
Ese vapor será, seguramente, el Av i -
les. 
A su bordo serán colocados los fue-
gos, de artificio, dándosele así un as-
pecto original al acto de quemarlos.^ 
Para tratar de este asunto, reunie--
•ronse esta mañana en la Capitanía del 
Puerto el coronel Morales Coello, el 
gerente de la Empresa, don Julio 
Blanco Herrera y el capitán del Ha-
rana," don Miguel Jauma, por la Ca-
sa Sobrinos.de Herrera, y los conceja-
les señores C-ermán López y Antonio 
León miembros de la subcomisión de-
eignada por el Ayuntamivmto para que 
entendieran, de. todo lo referente â  la 
organización de las festejos marí t i -
mos. . . : 
E l señor Blanco Herrera propuso a 
los señores allí reunidos otro número 
de gran expectación. 
Trátase del hundimiento del Aviles, 
que podrá ser echado a ^pique por los 
barcos de la Marina Nacional. 
Como los fuegos artificiales serán en 
la noche del 20, para las del 2.1 o el 22 
podía anunciarse el otro número. 
E í coronel Morales Coello, dijo que 
él encontraba muy plausible la idea y 
que, en lo que se refería a la Marina 
Nacional, ofrecía desde luego, la coo-
peración de ese cuerpo a su mando. 
Pero como el espectáculo tendr ía 
efecto en las proximidades del puerto 
de la Habana y se dice que el coronel 
Jane va a ser nombrado capitán del 
Puerto, juzgaba discreto que se con-
sultara el caso con él. 
Los concejales, el' señor Blanco He-
rera y el capitán Jauma, salieron luego 
a visitar el "Av i l e s , " para después 
ponerse de acuerdo con el Alcalde so-
bre el día en que ta l número deberá 
tener efecto. 
La noche que se acuerde hundirse el 
"Avi les , ' ' éste saldrá del puerto con 
m propia máquina y se s i tuará a milla 
y media o dos millas de la Habana, 
frente al Malecón. 
En aquel sitio, un remolcador le ten-
derá un cable, para que no quede ai 
garete y los cañoneros cubanos le ha-
r á n los disparos necesarios para echar-
lo a pique. 
Así se sumergirá en el mar el viejo 
T * * * * * * * * * a "*^*jr*-*-*-*-Jrjrww-*jr*-*jr*-jrMW**rj*jrMw*M 
E l ministro de los Estados Unidos, 
Mr, Beaupré, envió ayer una Nota al 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
comunicándole que el Gobierno de 
aquella nación había designado al A u -
ditor General del Ejército Enocht 
Crawder y al tercer Secretario de Es-
tado Dodley Field Malone, para for-
mar parte de la Misión especial que 
asistirá el 20 de Mayo a la toma de po-
sesión del Presidente de Cuba, gene-
ral Menocal. 
Presidirá dicha Misión el ministro 
Beaupré, quien expresa en la referida 
Nota que pronto part ic ipará el carác-
ter que obstentará la representación 
del gobierno americano. 
Por acuerdo del Comité organiza-
dor de la gran manifestación pública» 
que ha de acompañar la mañana del 
próximo día 20 de Mayo al general 
Menocal y al señor Varona, como Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica al Palacio de Gobierno, para el 
acto de la jura, se hace saber que di-
cha manifestación, así como cuantos 
actos realice este Comité en relación 
con tal acontecimiento nacional, no 
tienen carácter de partido, sino que 
son actos nacionales, manifestación 
cubana a la cual pueden asociarse 
cuantos sientan la t i r en sus pechos el. 
amor a la tierra que nos vió nacer y a 
las instituciones libres republicanas. 
A ese efecto los directores de la ma-
nifestación, que estarán en el Parque 
de Maceo, tienen orden de reservar 
lugar a cuantos de todos los lugares 
de la Eepúbl ica acudan a la capitai 
con motivo de las referidas fiesta 
nacionales, así comq a las excursiones 
de patriotas y emigrados de Cayo 
Hueso, Tampa y otros lugares del ex 
tranjero, a los que tan señalada fe-
cha patria atrae al suelo natal. 
Y de orden del referido Comité or-
ganizador así se hace público para ge 
neral conocimiento dándose traslado 
a la prensa para su mayor circulación 
por todo el territorio de la República. 
Habana, Mayo 13 de 1913. 
La Comisión: Tomás Fernández 
Boada. —Dr. Eduardo Dolz, —Doctor 
Eduardo Borrell.—•Federico O. Mora-
les.-—José Ramírez Tovar. —Victoria-
no Diaz.—'Bernardo de Córdoba. — 
Amador de los Ríos.—Venancio M i -
lián. 
Próximo el veinte de Mayo, día par 
todos conceptos de vestividad Nacio-
nal, se recuerda a los señores Capitanes 
de Estaciones ya que es costumbre de 
muchos individuos el hacer disparos de 
armas de fuego en celebración de las 
fiestas patrióticas, y a reserva de lo 
que disponga la Autoridad Superior, 
que el hacer disparos se halla termi-
nantemente prohibido. 
A J. Eiva, Jefe de Policía, 
SOLICITA REGLAMENTO 
' La Secretar ía de Estado, deseando 
satisfacer los deseos del Sr. Canciller 
encargado del Consulado General de 
Chile en esta capital, ha solicitado de 
la de Gobernación los reglamentos de 
edificación y salubridad que rigen 
en esta ciudad. 
Dichos documentos se solicitan pa-
ra ser enviados al Ministro de Rela-
ciones Exteriores de aquel país. 
AUTORIZACION 
Se ha puesto a la firmij el Decreto 
Presidencial que autoriza al Sr, E. 
Caula para establecer en el poblado 
de Palos una planta eléctrica con des-
tino al suministro del fluido para el 
alumbrado y fuerza motriz en dicho 
punto y Nueva Paz. 
En el despacho del Alcalde se en-
contraba reunida a la hora de cerrar 
esta edición la Comisión de festejos del 
Ayuntamiento, con objeto de redactar 
el programa definitivo para las fiestas 
del 20, 21 y 22 del actual. 
E l Ayuntamiento de Marianao acor-
dó votar un crédito de 200 pesos mo-
neda oficial para la adquisición de 
de 400 raciones de víveres para re-
par t i r el 20 de Mayo entre los pobres 
de la localidad. 
Asimismo acordó encarecer a las 
familias que residen en el término que 
adornen el frente de sus hogares, pa-
ra contribuir de ese modo al mayor 
lucimiento de la conmemoración de 
tan pat r ió t ica fecha. 
L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
P i r o t e c n i a C l a n d e s t i n a 
El. capitán de la estación de Jesús 
del Monte, señor Torricellas, sorpren-
dió en una habitación de maderas de 
la casa número 158 de la calzada de 
Jesús del Monte, a dos individuos que 
estaban haciendo voladores para los 
festejos del' 20 de Mayo en aquella ba-
rriada.' 
Los individuos en cuestión dijeron 
•nombrarse Cecilio l l lás y Víctor G-uz-
mán, manifestaron que no tenían au-
torización para confeccionar dichos 
voladores. . . . . . . 
La policía ocupó los ingredientes ne-
cesarios para esa clase de trabajos, y 
dió cuenta de esta infracción de la ley 
'de explosivos al Juez Correccional de 
la sección tercera. 
P O R L A S O F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
^Ei pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
Bingtt¿io que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL, 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Braulio Mart ínez Huerta contra 
acuerdo de la Secretaría, de Obras 
Públicas ordenándole llenar ciertos 
requisitos para obtener la concesión 
solicitada para aprovechamiento de 
agua del. río Almendares, en el salto 
de "Orengo." 
ASCENSO 
Ha sido ascendido don Felipe Pon-
ce de León a ingeniero de tercera cla-
se, temporero, afecto a la Jefatura 
del distrito de la Habana, encargado 
de las obras de construcción de los 
puentes "Oayd Boni to" y " M a l p a í s , " 
en la Isla de Pinos. 
Dicho señor disfrutará el haber 
mensual de $166.66. 
CON LUGAR * 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por los 
señores J. Berndes y. Ca. contra reso-
lución de la Secretar ía de Agricul tu-
ra que les denegó la inscripción de la 
marca "Escudo Canario" para dis-
t inguir abono para tabaco, especial 
para partido. 
AUTORIZACION 
E l Sr. E. Conde ha sido autorizado 
para instalar una planta eléctrica en 
Palos, para suministrar fluido para 
alumbrado público y privado y fuer-
za motriz en dicho pueblo y Nueva 
Paz. 
e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En momentos de estar haciendo es-
cavaciones en un pozo de la finca 
"Dolor i tas ," del término de Vueltas, 
se cortó tres dedos del pie izquierdo 
don Eufemio Pérez, vecino de' dicho 
punto. 
INTOXICADA 
Por haber ingerido ácido cianídri-
co, que encontró en una botella, fa-
lleció en Camajuaní la n iña de 3 años 
de edad Fredesvinda Díaz. 
A. E. G. desde 2 a 
volts para la con ¡ente aérea del Vedado. 
AVISO IMPORTANTE. Las personas que necesiten comprar 
dichos bombillos vean antes la calidad y precios de nuestra casa. 
de fi 
1000 Bujías a 110 y 220 volts. 
Los tenemos de 
A G U I A R 7 4 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
E L SEÑOR GUTIERREZ. QUIROS 
En la noche de hoy regresará a es-
ta ciudad, el Secretario de Hacien-
da, señor Gutiérrez Quirós, quien fué 
a Sagua para asuntos particulares. 
CIRCULAR A C L A R A T O R I A 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos, señor Agüero, ha redactado una 
circular que someterá a la aproba-
ción del Secretario de Hacienda, 
aclarando de acuerdo con la opinión 
de los fabricantes de tabacos, la dic-
tada recientemente sobre las mermas 
por concepto de rezagos en las fá-
bricas. 
E L SUBSECRETARIO 
^El general Raimundo Sánchez en-
viará hoy al señor Presidente de la 
República, la renuncia del cargo de 
Subsecretario de Hacienda, 
RENUNCIAS 
E l licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda ha renunciado el cargo de 
Director General de la Lotería . 
También ha presentado su renun-
cia el señor Belisario Alvarez, Conta-
dor de la Renta, de cuyo puesto ha-
rá entrega hoy al señor Miguel 
Alonso Pujol, quien lo desempeñará 
•interinamente hasta el 19 del actual, 
•en cuya fecha lo renunciará . 
SUBASTA 
Hoy se ha celebrado en la Zona 
Fiscal la subasta de tabacos y lico-
res, procedentes de decomisos efec-
tuados en los expedientes de de-
nuncias por infracciones del Regla-
mento del Impuesto del Emprés t i to . 
S e c r e t a r í a j e E s t a d o 
EXCELENTE I D E A 
E l Ministro de Cuba, en Washing-
ton ha comunicado al Secretario de 
Estado, que a la comisión organizado-
ra de la ceremonia para la inaugura-
ción del monumento a las víctimas del 
" H a i n e , " le ha parecido una exce-
lente idea la de que asista a dicho ac-
to la Banda del Cuartel General de 
Cuba. 
A dicha ceremonia concurr irá tam-
bién la comisión recientemente nom-
brada. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
REGRESO 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, regresó de Santiago de Cuba, a 
donde fue para 'asistir a la inaugura-
ción de la Granja Escuela Agrícola 
de Oriente, el Secretario de Agricul-
tura, doctor Junco. 
lo de los dependientes 
de Aimacenes de Víveres 
Una Junta 
En Bernaza 2, altos, se reunieron 
los dependientes de almacenes de ví-
veres declarados en huelga. 
A la sesión, que dió comienzo a las 
ocho y media, asistieron unos cien 
huelguistas. 
Presidió Hilar io Alonso Sarabasa 
y actuaba de secretario Angel Suá-
rez, ambos dependientes de la casa 
Barceló, Camps y Ca. 
E l dependiente Aquilino Alonso, in-
citó a los allí presentes a continuar la 
huelga, sin atrepellar a los que estén 
trabajando, y que a éstos no se les 
permita hacer la carga y descarga de 
otros almacenes a los que no perte-
nezcan. 
E l presidente Hilario Alonso, tuvo 
frases violentas y depresivas para la 
policía y para varios periódicos. 
Se acordó publicar un manifiesto ex-
plicando las causas de la huelga, y de-
signar al doctor Herrera Sotolongo, 
para representar al gremio. 
N sin 
N 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 14 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 98*4 98% pjO P. 
Oro americauo contra 
oro e&pañol. . . . . . l ^ A lOg1/̂  p¡0 V. 
Oro americano contra 
pJata española. . . . 10 10% p|0 P. 
Centenes . . a 5-34 en plata. 
Id. en cantidades. . . .; a 5-35 en plata. 
Luises. . , a 4-27 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
El peso americano en 





9 5 ^ 
126 
60 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOfiES 
A B R E 
Binóte- del Banco Español de la Isla de 
de "Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro espaflol 
98 a 98*4 
Greenbacks contra oro espafioi 
10914 a 1091/3 
VALORES 
Fondos P ú b l i c o s 
Comp, Vend. 
V a l o r PjO. 
Ehnpréstito de la República 
de Cuba 110 114^ 
Id. de la República d© Cu-
ba, Deuda Interior. . . 104*4 lOS1^ 
Obligaciones primera hluo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114^ 118 
Obligaciones segunda nrpo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana. . . . . . " l 0 9 i v 1 Í4^ 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. do Cienfuegos a Vllír.-
clara N 
lá. kl. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarié» N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 
Banco Territorial. . . . . N 
Bonos Hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y BJleC' 
tricidad 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. f en 
circulación. . . . . . . . . N 
102 
«. !«• •* 
• -I • -» ti 
125» 
Obligaciones generales (per-
petuas), jcflsülidadas »cLa 
ios F. f e . f $ ( I j j u s i : ^ 
bána." . . ' . * •' • • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks • 
t i e m hipotecarlos Centra', 
azmíarero "Olimpo". . . JM 
[d. ídem Central azucarero 
"Covadonga". N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de"Cuba." . . • 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas , 
y Electricidad dD la Ha-, 
baña. . . . . . '. • •. - •. 105 
Kmpréstito de la ílfcpúbl'cd 
de Cuba. . . . . . • • 102# 
Matadero Industrial. . . . 72 
Obiigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co.'. . . N 
A C C I O N E S 
naneo "pRpañol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 95^ 
Ba'.co -«.grícola de Puerto-
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120% 
BAHCO Cuba. . . . . . . . N 
^ompvñía de FerrocarrileB 
Wnldes de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 94% 
Gomnañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 25 
Sompañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Cietnneñía Cubana Central 
HaiJway's Limited Prefe-
ridas . .; N 
Id id. (comunes). . . . . .] N 
r«rroearril de G i b a r a a 
Holguín .1 N 
Ca. Cubana de. Alumbrado 
de Gas N 
D q̂ue de la Habana Prefe-
rentes .j N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes). . . . .: N 
Compañía de Conotruccio-
nes, ReparacioneE y Sa-
aeamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electria 
RaJ!\ray's L i g t * . Power 
Preferidas. . . . y .• 98% 
Id. id. Comunes. , •. . . 88 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. . . . . c. . . . N 
Cuban Teíephone Co. . . . 82% 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . .; N 
Fomento Agrario (en cir-
culación. N 
Banco Territorial de Cuba, 110 
Id. id,. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. .• €4 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 1.4 de 19,13. 
El Secretarla. 






A c c i o n e s y V a l o r e s 
En la mañana de hoy se ef'ectuarori 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
. 50 acciones. Bflneo Español , 94.114, 
"50 idem idem idem, &5.114. 
100 idera F . C. Unidos, 94. 4 
200 idem idem idem, 94.114. 
. . ,50 ideiik J I - E , .JB,. Company, Co^ 
Buena elección de Secretario 
Elogian todos a coro 
/pie 5Iano, y^ 'p roHan íado 
quiera tener a su lado 
al emiñéhte Moíi tbío; 
5 €011 Moino ro^á l í í , ^ ' esplica 
' " que no 'haga algúit -idísparate; 
muclío' riiás, 'si'se dMi£a 
a tomar el chocolate, 
• marca .Mcst m .y JiLartúnca. 
1 
% D e s p u é s q u e V á . v e a l o s 
E F E C T O S 
D E Í / / / U t 
odas las casas 
d e l g i r o , 
¡ g a n o s u n a v i s i t a y 
mm 
Y p r e c i o s c o m p a r e 
as fino y más barato que en 
14 M 
14 dn mS. 
E C O S D E E A N A 
C r ó n i c a d e C a t a l u ñ a 
(rara .1 OIABIO DE MARINA.; 
E l nuera A k al de.—Coligo je je í e Uf 
liberales ba r ce lonese s^ mayor 
trabajo del etlcaldc. — La cammón 
consistorial riñe con Alba.—Tóelo se 
arre ejla rá. — Asa tito complicado. — 
Nuestra' información.—El alentado 
de Sancho ¡i Barcelona.—Unanimi. 
dad de protesta:—Uno "que hace ' 
de redactor de " l a - Veu/ '—Mis de-
rechos.—Sus aiaqacs.—Mo ral ifico. 
— M i amor a Ca ta luña .—la prue-
la E l orgullo de Id insignifieancia. 
Y . . . jprou d-aquet color! 
Va llene Barcelona nuevo Alcalde. 
El pleito de la jefatura del partido 
liberal de esta provincia parece pre-
juzgado al hacerle cargo de la vara el 
senador vitalicio don José Col-laso, pu-
lí! ico experto, prestigio indudable, 
monárquico probado y liberal conven-
cido y sincero. 
E l señor Collaso ha ejercido tres o 
cuatro veces el cargo, y su amor a Bar-
celona, que le reconocen amigos y ad-
itérsarios, relega su programa a opor-
tunismo eficaz. 
El mayor trabajo del nuevo Alcalde 
consistirá antes en remover las dificul-
tades que le creen los ediles, que en 
lograr ventajas para la ciudad, ya que 
es sabido que la labor del señor Colla-
so en el cargo que una vez más des-
empeña, lia sido siempre inspirada ppr 
miras altas y honradas y por un civis-
mo notorio. 
Kur a Madrid, presidido por ei ex-
Alcalde señor Sostres, la comisión .rau-
nieipal encargada de entregar al Go-
bierno el dictamen de la Junta de 
Aguas. . • • 
El resultado del contacto entre los 
comisionados y el Ministro de la Go-
bernación ha sido desastroso, 
. Este, bien por un prejuicio erróneo 
o*acertado, por ligereza o por otras cau-
sas, dijo que él asunto era de los que 
requieren detenido estudio para su re-
solución : y añaden los comisionados, 
que al lado de este concepto puso el.Mi-
nistro ex̂ mesTOues que ellos estiman- de-
presivas para el decoro del Ayunta-
mieuto de Barcelona. 
Coincidieron los de la Junta de 
Aguas en común sentir, dimitieron sus 
cargos por medio de una carta publi-
cada en la prensa, regresaron de Ma-
drid los consistoriales, reuniéronse los 
jefes de grupos políticos municipales 
y acordaron romper toda clase de rela-
ciones con el Gobierno, exceptuando, 
naluralinente, aquellas que por minis-
terio de la ley son inquebrantables. 
Y en esto se está en los presentes 
momeiiios. siendo la general creencia 
(pie por falta de base sólida en la rup-
tura y gracias a oficiosas y nobles ges-
tiones del señor Collaso. volvían a reu-
nudarse las interrumpidas buenas rela-
ciones entre los concejales y el Go-
bierno. 
Es esté asunto de las aguas lan in-
trincado y tan complejo, que nada tie-
ne de particular que tenga partidarios 
y adversarios apasionados. Es muy 
interesante el problema que se ventila 
y muchos los millones (pie. la ciudad 
pliega en ello para que todo el mundo 
opine del mismo modo. 
Entre los Se la Junla de Aguas, hay 
firmas honorabilísimas y que alejan 
toda, sospecha calumniosa, por la com-
petenciá (pie tienen en el asunto y por 
la moralidad inmaculada que se les 
reconoce, pero también haremos cons-
tar, sin temor a que con justicia se nos 
desmienta, que entre los adversarios 
(Ir! proyecto, los hay también de públi-
ca capacidad para abarcar los térmi-
uo6 lodos del problémá, sin que el j u i -
cio do ellos, de los opuestos, pueda 
achacarse a móviles que no sean tan 
lluros romo los de los mantenedores. 
V por si algo faltaba para que so jus-
tificase la existencia de esta dispari-
dad, añadireiaos qUe una masa, califi-
cada e importantísima de la. opinión 
barcelonesa, es contraria,' profunda-
mente contraria al proyecto. 
Esta es la información que servi-
mos a los lectores con la sinceridad por 
delante y sin ofensa para nadie; y si 
alguien les dice algo dist into de esto, 
en pro o en contra, estará tocado de pa-
s i ó n , de la ciial pretendemos alejarnos 
siempre que es dable a nuestra flaca 
y humana naturaleza. 
El atentado cometido el pasado do-
mingo en Madrid, contra la vida de 
nuestro Soberano, ha tenido en Barce^ 
lona un eco enérgico, vir i l y clamoroso 
para la protesta. 
Todo el mundo ha execrado el hecho 
de mi modo patente y da prensa, con 
la excepción de un periódico radical, 
ha hecho nobles manifestaciones de 
simpatía al Rey y do condenación del 
desalmado. 
[ l a Ve u de Catalunya; a pesar de te-
ner a sn frente a hombre de la altura 
de Peal de la Riva. no pusde substraer-
se a la contingencia de tener entra sus 
redactores a alguno qué además de sor 
ajeno al comedimiento descono/"a las 
prácticas de la cortesía. 
Vo, en uso de un derecho ¡ncuestio-
! hable, tengo mi opinión acerca de los 
| asuntos públicos. Será buena para los 
(pie como yo opinan, y mala para los 
(pie opinan eontrariamente, pero de to-
i dos modos todas las opiniones, las aje-
¡ ñas y las mías, son dignas de respeto, 
: aunque discut ibles. 
No lo estiman dé ese modo el que en 
I un suelto publicado en el mentado dia-
í rio el 10 del act ual, glosa mi crónica 
! del 28 do Febrero, que vió la luz en 
i este periódico el 28 de Marzo, para ne-
gar, a vuelta de frases despectivas, mi 
¡aserto de, que lo de las • notarías, (el 
i R. 1). de Barroso) fué tomado como ele-
mento de agitación del cuerpo electoral 
i para avivar el sentimiento regionalista 
I en vísperas de elecciones. Lo afirmé 
! y nm ratifico, pues ello es muy natural 
i y perfectamente lícito. Y yo, que re-
¡ pito (pie tengo derecho a opinar, no vi-
¡ tuperaba el hecho y exponía, en carn-
¡ bio, razonamientos en pro de la dero-
i gación del nbsurdo Et. I). 
También dice ese señor que al tratar 
i la cuestión relativa al estado de deea-
i dencia en que se halla hoy el teatro ca-
talán, dijo "una porción de vulgari-
dades " 5 pero me consuela saber que | 
mi modo de apreciar el asunto lo com-
• parten autores catalanes de grap rclie-
1 ve y respeto, con quieues hemos tenido 
i ta suerte de coincidir. 
Se extraña el redactor de que yo ala- j 
I be la creación de la "Escola catalana! 
d'art draraatich," y solo me. explico i 
tal extrañeza en un señor que ignora j 
entre otras cosas (y es lógico, dada mi 
insignificancia), que soy un admira-
dor de la literatura catalana, de la cul-
tura de este país, de la mayor parte 
de las afirmaciones regionalistas ex-
puestas por los hombres de la Higa , de 
la hermosa tierra catalana, tan líena 
de encanto, de poesía, y de nobleza, a 
pesar dé los que, como el "sabio" en 
cuestión, • se -exeeptúan -jara con fir-
mar la regla general. Mis escritos,, hji-
mildes y modestos por ser míos, lo ates-
tiguan en la colección del DIARIO. 
Conste, pues, que paso porque com-
bata niis puntos de vista, pero conste 
que le niego, en absoluto cpie careciese i 
de importancia la asamblea de cuatro- ! 
cientos, entre alcaldes y concejales l i - 1 
berales de la provincia de Tarragona,! 
1 que so reunieron bajo la prosidencia i 
'del Marqués de Marianao. pues la mis-1 
i ma importáncia hubiese tenido el acto I 
si en vez de ser liberales hubiesen sido 
j regionalistas, conservadores, carlistas i 
I nacionalistas. 
i Para terminar, aconsejamos a ese i 
I redactor que no se meta con los hu-i 
! mildes, pues los que pertenecemos a I 
¡ ésa. categoría moral, tenemos el. orgullo ' 
| de nuestra propia insignificancia v so-
I mos celosos á» élla, '1 
Lo (pie nos priva de admirar a los i 
sabios'' como él. 
I Y . . . ¡p roa draqueL color!. 
B. Í-T.RRKV? H í T T f y r 
; C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
i La actualidad. La "Taurina Ove-i 
tense."—La Reina Victoria ven-
drá este verano a Asturias. -Sin-1 
dicato femenino. — Un timo.-—Ca-1 
pí tulo de bodas. Los que van j \ 
los que vienen. — Otras noticias. ¡ 
Pocas veces se ha celebrado la j n -
I ra de ta bandera con tan estráór(í i-
i naris brillantez como ahora. 
En el alma asturiana síémpre pal-
pita con la misma indispensable i n - ; 
: tcnsidad el amor ;i la bandera como j 
, personificación gloriosa de la Patria, 
pero estas nmnifestaciones var ían en 
i su esfuerzo de expresión, por esta-1 
dos de ánimo, en absoluto indepeu-l 
dientes al seutiiniento. Y esto ha 
| debido Ser sin duda la causa eficien-
: te de (pie este año, no sólo Asturias.! 
donde uo hubo nunca medida paral 
exteriorizar su amor a España, sino 
i en toda la nación, se haya observado 
i en la ju ra de la bandera un interés, i 
i pocas veces superado. 
Es indudable que ello lo deteriui-
nó el criminal atontado perpetrado! 
! contra S. M . ; el pueblo ovetense hoy,! 
como mañana el pueblo gijonés, cpie' 
celebrará igualmente la soleinue, 
! fiesta patr iót ica , vió en la jura mo-
mento adecuado donde, manifestar su i 
¡ enérgica protesta contra los princi-
pios disolventes que armaron el hra-! 
zo del pasado regicida. 
Toda la ciudad se vistió de fiesta, 
j Un sol hermoso lo presidió dando | 
'mayor realce a la brillante nota de i 
| color tpie ofrecía el bello pa- i 
i seo del Bombé, donde se había le-1 
I vantado el altar para decir la misa ! 
I de campaña que había de preceder al 
I acto. Sobre el altar se elevaba una 
; ar t ís t ica y preciosa imágen de la Pa-1 
ti'ona de la Infantería, sirviéndole del 
: dosel el pendón morado de. Castilla 
j la bandera de la orlen de Calatra-1 
vá; El resto de la omnmentación, lo 
I formaban atributos militares. A la ' 
1 i/.(|uierda se advierte la instalación 
i de la Cruz Roja con una tienda de 
j campaña, al fTente de la cual se ex-
i tiende en línea la brigada de eami-j 
1 lleros. Un poco más allá comienzan 1 
las tribunas, vestidas de flores, or-
nadas con colgaduras y gallardetes 
en los que resaltan los coloros nacio-
nales. 
A las siete de la mañana se tocó 
gran diana en el cuartel y desdé es-
te momento la animación cunde por 
la ciudad. 
A las nueve y media forman las 
t ropas vestidas de gala y se dirigen 
al salón del Bombé. E l gentío espe-
ra ya, contenido • por fuerzas del 
Cuerpo de Seguridad que mantienen 
expedito el andén principal del pa-
seo, i , • 
Forman en columna de honor los 
soldados. De seguida un toque de 
a t e n c i ó n a v i s a la proximidad del Ge-
neral Gobernador de la plaza, que 
viene B caballo seguido de su Esta-
do Mayor y escolta, si tuándose al co-
mienzo del paseo. 
Seguidamente comienza la misa. 
E l corneta de órdenes del General 
suple la campanilla del acólito. 
Hay un momento indescriptible-
mente solemne, conmovedor: el mo-
mento en que el sacerdote eleva en 
sus manos la Hostia Santa. La mú-
sica del Regimiento toca la Marcha 
Real: los soldados hincan en. tierra 
la rodilla derecha rindiendo las fren-
tes, el Q-ev.eral y su Estado Mayor 
presentan armas; el pueblo postrado 
de hinojos adora la Sangre y el 
Cuerpo del Redentor del M u n d o . . . 
Termina la misa y los reclutas ju-
ran la bandera graves, solemnes, 
pronunciando cou v i r i l entusiasmo el 
" s í juramos" de ordenanza. 
Mientras los nuevos soldados be-
san la cruz que forman la espada del 
ayudante mayor y de la bandera, un 
coro de niños, alumnos de las es-
cuelas públicas, cantan el himno a 
la enseña nacional, siendo aplau l i -
dísimos. Al terminar, el Alcalde se-
ñor Díaz los obsequió con dulces. 
Después y ante todo el pueblo, des-
filó la tropa entre calurosos vivas a 
España. 
A l llegar al cuartel, el General Go-
bernador señor Manzano les dirigió 
la siguiente arenga: 
—"Soldados: acordaos del día de 
hoy. Habéis jurado defender la ban-
dera basta derramar la úl t ima gota 
de vuestra sangre. La fiesta que es-" 
tamos celebrando, fiesta fraternal, 
tiene la Virtud de unir en estrecha 
unión al "poderoso y al menestral, al 
hacendado y al colono. Es la fiesta 
del Ejérci to , la fiesta de la Patria. 
Acordaos que jurasteis defender és-
ta a costa de Vuestra vida. Solda-
dos: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el Rey!" 
Estos vivas fueron contestados con 
potentes, estruendosos vítores que se 
hicieron extensivos al general Man-
zano y al coronel del Regimiento. 
A l acto asistió todo Oviedo, figu-
rando en las tribunas, tanto en la ofi-
cial como en las particulares, cuan-
to de conocido hay en la capital, en 
todos los órdenes sociales. 
Por la noche las fuerzas veteranas 
•del Regimiento organizaron una re-
treta bril lail t ísima que recorrió las 
principales calles de la ciudad, can-
tando los soldados ante el cuartel el 
himno del Cuerpo . Oviedo durante 
el desfile ofrecía c! aspecto de los 
días más animados ele San Mateo. 
Amparar el trabajo de. la mujer, 
defendiéndole de las Voracidades de 
los explotadores sin conciencia; dig-
nificar a la obrera, elevándola en el 
orden moral, sustra^vendóla, a los pe-
ligros del hambre; protegerla de las 
asechanzas del patrono malvada-
mente especulador y ofrecerle en los 
días sin trabajo, hogar y mesa que 
le pongan fuera del alcance de un 
mal consejo: tal es la generosa, nobi-
lísima labor que han. tomado a su 
cargo varias piadosas distinguidas 
ovetenses. A tan cristiano pensa-
miento obedece el Sindicato femeni-
no que han formado y cuyo Directi-
va ía componen las siguiente da-
mas : 
Presidenta: Señora Condesa de la 
Vega del Sella. 
Vicepresidenta: Señori ta María 
Rod ríguez. 
Secretaria: Señori ta Asunción A r -
bol ey a. 
Vicesecretaria: Señori ta Carmen 
Trío. 
Tesorera: Doña María G. Eguibar. 
Vicetesorera: Doña Pilar Higuera. 
Vocales: Doña María Uña , doña 
Carmeu Guisassola de Ablanedo, se-
ñori ta Haría Prieto y señorita En r i -
enda Caujul. 
E l Consejo Sindical lo forman: D i -
rector, R. P. Urbano; presidencia y 
secretar ía de la Junta, tres señori-
tas vocales: la señora Marquesa de 
Teverga; doña Manuela Bros, viuda 
de Vcreterra: doña Catalina Verete-
rva de Cavamllcs; y tres obreras: 
doña Mar ía Prado; señori ta Isabel 
Barriacand, modista, y señori ta Je-
susa G., planchadora. 
La beneficiosa inst i tución ha co-
menzado ya a ft^lo^aJ? con éxito fc-
vlicísimo, que hace concebir legítimos 
resultados en el porvenir. 
sin duda por los. grandilocuentes 
ejemplos que uno y otro año les ofre-
ce la popular ís ima "Chistera" de 
Gijón, se han decidido a sentar, una 
base firmo para atraer al forastero 
en épocas de fiestas. 
A l efecto, se han reunido los ban-
queros don, Policarpo Herrero, don 
Manuel Coicoya y, don Elias Masa-1 
ven; el Alcalde don Manuel Díaz, el i 
concejal don ('arlos Mcnéndez y los I 
propietarios don Celso San Román,! 
don Jacinto Quirós y don José Alon-
so, y resolvieron comprar la Plaza dé 
teros a. Dindurra, constituyendo | 
una sociedad (pie ya funciona con el 
tí tulo de " L a Taurina Ovetense." 
Hace tres días quedó firmada la 
escritura y pagadas las 70.000 pese-
tas que Dindurra exigió por el circo 
taurino dé Oviedo. 
Con la. naciente sociedad ha que-
dado constituida la de espectáculos,! 
de la (pie es Presidente don Celso ' 
San Román, vices los sefíorea don I 
Ignacio Herrero y don Manuel Coi-
coya; secretario don José Cuesta y 
tesorero don José Zaranza. • 
Tenemosj pues, principio sólido, 
pues en lo sucesivo los programas 
de festejos serán hechos a base de 
un buen cartel taurino. 
Y si no véase la clase. 
Para el próximo jueves se l idiaráu 1 
seis magníficos toros (de a 2,000 
pesetas cada uno) de la gavmderúí j 
de Pablo Romero, por "Machaqui-
t o " y Gaona. asistidos de sus respec-
tivas cuadrillas. 
Para San Mateo está ya contrata-
da una gran corridi la ganader ía 
de Pa r l adé . estando muy adelanta-
das las gestiones de contrato con los 
"Gal los ." 
Todo esto amén de otra corrida 
que tienen en proyecto para el Cor-
pus, y algunas novilladas buenas en 
las que és seguro figuren los dos 
la época; P 
a, por lo | 
de servir 
no se lo 
fenómenos 
Belmonte. 
" L a Taur ina" demues 
menos,, deseo de agradar, 
bien, y lo ha rá mientras 
.opongan , obstáculos insuperables. 
Por ejemplo, se dice que es más que 
posible que no pueda venir "Mer-
c h á n . " por tener muy malita a una 
de sus hijas. 
La. noticia ha sentado como un t i -
ro a los aficionados. 
Y ahí los tienen ustedes, devptos y 
contritos, rezando a todos los san-
tos para que sane a la luja del gran 
estoqueador. 
Por nuestra parte celebraríamos 
miwihísimo que así fuese, en. cou. por, 
si, sobre la corrida. 
* * 
M i buen'amigo, el dignísimo Pre-
sidente de! '•Real Club Astur de Re-
gatas," José Antonio García Gil , en 
carta que escribe a Gijón comunica 
que en la audiencia privada con que 
k honró recientemente S. M . en Ma-
drid, le manifestó el Uey su propó-
sito de que le acompañe su augUÍta 
esposa en la excursión que este año 
hará a Gijón. 
La noticia ha causado inmenso ¡ju-
biló no sólo en Gijón y Oviedo, si-
no en todo Asturias, y sobre todo en 
las varias fábricas de Gijón, don-
de tantas veces rogaron los obre-
ros a D. Alfonso que no dejase de 
traer a su augusta espftsá y al Prín-
cipe de Asturias. 
Oviedo y Gijón, preparan con tan 
fausto motivo grandes festejos [tara 
agasajar a las reales personas. 
« * 
La flamante sociedad polesa "Sie-
ro-Foot-Ball-Club" ha obsequiado 
días pasados a las familias de sus 
socios con una inolvidable velada i 
teatral, que estuvo a cargo de l a , 
sección de (leclamación de dicho 
Centro sportivo. 
Fueron, represeniadas las obras 
"Los baturros" y " T í o , yo no he j 
sido." . , •. . • 1 
La in terpre tac ión admirable, sin-j 
gularmentc las señori tas Joaquina 
Moro, y Elvira . Conchita y Olivia 
Argüelles. 
Los simpáticos muchachos del "S . 
F. B. C." hicieron espléndidamente ! 
los honores de la casa. 
E l vecino de la parroquia de Vio-
do, en Gozan, don Francisco Valdés, 
que acababa de recoger de la banca 
de Maribona las 400 pesetas que en 
cheque a la vista se lo enviaba su 
hijo desde América, donde reside, 
fué víct ima de un timo, que cometie-
ron María Angela Echevar r í a y 
Marcelino Bermelin, dos famosos 
carteristas, muy conocidos por la 
policía. 
Se practican vivas gestiones para 
recuperar el dinero robado. 
ÍJOS ovetenses anclan d 
verdadera hombrada. 
; nacer una 
Estimulados 
Han contraído matrime 
En Colorabres, don Marcelino Pé-
rez, con la bella señori ta Pilar Gar-
cía González. 
' — E n Covadonga, don Evaristo 
Gestera y la encantailora señorita 
de ü n q u e r a Ramona Norifiga, 
•—En Breceña, la agraciada joven 
Segunda García, con don Antonio 
Tuexo Huertas. 
—En Goviendes, los estimados jf; 
venes Ramón Rigner y Virginia 
Sánchez Pis, de Peón. 
—En Trubia, la bella señori ta Ce-
lestina Trelles, con don Antonio Mar-
tínez F a r r ú s . 
—En la capilla de San Antonio 
de Alevio. la lindísima María Cruz, 
con don Francisco Blanco. 
—En Gijón, la gentil señori ta Oli-
va Moran, con don Celestino Ru-
biera. 
—En Inguanzo. los jóvenes Irene 
Alonso Gómez y Nicanor Díaz Boada. 
—En Poo, don Manuel Inguanzo, 
con Paquita Pérez Díaz. 
En Cabrales, don José Con y 
Cortina, con María Lobero, de Are-
nas. 
—En Villaviciosa, la bella y sim-
pática Angela Fernández Bcdr iñana, 
c o n don Mauuel Ramos Morejón, y 
don Angel Simón, con la señorita 
Amalia Sánchez Valle. 
« * 
Para el próximo mes de Mayo han 
quedado concertados los siguientes 
enlaces: 
En Lugas, don Angel Piniclia. 
— Ivu Peón, dosé Vall ina Canal, 
c oi Mercedes Ordioles Rcndueles: 
Policarpo de Avi l a Rcndueles, con 
Elvira Barbas Sánchez, y Ramón 
Rodríguez González, con .Virginia 
Sánchez Pis. 
—En Pivierda, la señori ta Espe-
ranza González Prieto, con don M i -
guel Vi l l a r . 
—En Avilés. la s impática señorita 
María García Horta, vecina ' de la 
Habana, con don Rafael García Ro-
bés, y don Pedro L a r r a ñ a g a y Ruíz 
Gómez, con la señorita guipuzcoana, 
Elena Bats Mercader; la señorita. 
Agustina F. Trapa, con don Castor 
Llano. 
—En Villalegre, la l inda Florenti-
na del Barrio, con don Saturnino 
Calahorra. 
—En Oviedo, la señori ta Gertru-
dis F . Espelius. con don Mariano de 
Prado. 
Han salido: 
Para la Argentina, don Jesús Cos-
sío Mart ínez y el joven Vida l Agüe-
POS Uábago. do Quintanilla. 
—Para Cuba, la familia de don 
Juan Fonseca. de Pola de Siero, y 
don Pelayo Pérez, de Colunga. 
—Para Méjico, doña Teresa Díaz 
e hijo, de Panes. 
• • * • 
Han llegado: 
De Cuba: a Bores, don Venancio 
González; a Poo, don Francisco 
Arredondo; a El güeros, don FJugemo 
Sordo; a Alies, don Alvaro Díaz Po-
sada ; a Panes, don José Vi l la r . 
—De Méjico, a Alies, don Ber-
nardo Goicoeehea -Doval; a LlaneS, 
don José Sátíchéz y Sánchez; a Xo-
riega, don Saturnino Carrillo, y a 
Ruenes. don Alfredo Corral. 
—De Tampa, a Ruenes, don Juan 
Fernández Corral. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES 
Oviedo, Abr i l , 26. 
J V o f a s v a s c o n g a d a s 
B I L B A q 
Lle'garon a Madrid los restos del 
s e ñ o r Martínez Bivas-, constituyéndose 
inmediatamente la comitiva para el. 
entierro, que fué una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Presidian el entierro el gobernador 
civil , el alcalde, el .presidente de la 
Diputación, .d gobernador militar, un 
hijo del finado y• ül-diri&tor de " E l 
Liberal ," de Bilbao, señor Aranaz Cas-
tellanos. ' ]: 
La carroza fúnebre ' iba matsrialmen-
te cubierta de coronas. 
La nota saliente fué la asistencia 
de infinito número de socialistas ál 
entierró católico de un capitalista, del 
"bueú patrono," como llamaban los 
obreros al señor Martínez Rivas, caso 
que no se había registrado aquí nunca. 
-El alcalde do esta ciudad hg, re-
cibido una comunicación procedente 
de París, firmada por el notario M. 
Couders, quien dice tener en su poder 
el test amen 10 del millonario bilbaíno 
don Adolfo Urioste, (pie vivió muchos 
anos en los Estados. Unidos y de j aun 
importante donativo para la creación 
de un asilo benéfico en Bilbao. 
—En el gobierno civi l ha quedado 
abierta la lista de suscripción desti-
nada a recaudar fondos para erigir el 
mausoleo del señor Canalejas. 
E l gobernador la ha comenzado con 
50 pesetas. 
—En Lequeitio se ha vendido un re-
trato do la condesa de Carpió (obra de 
Goya), en 500,000 francos, a Un tra-
ficante francés. 
La venta la efectuó un descendiente 
de la condesa. 
—Trabajando una brigada de. obre-
ros en la cantera'de la mina ** Concha 
segunda'- se produjo un desprendi-
miento, alcanzando las piedras y blo-
ques removidos al obrero, José Ruiz 
Abascal, natural de Carranza, de 32 
años, casado. 
E l infortunado obrero recibió tan 
gravísimas heridas, que falleció al ser 
trasladado al hospital. 
Wofas a n d a l u z a s 
C O R D O B A 
Ha llegado el ministro de Fomen-
to señor Villanucva. 
En la estación le esperaban las au-
toridades, los ingenieros y todas las 
personalidades de la capital. 
Inmediatamente marchó a visitar 
las obras del pantano de Guadalmois 
Hato. 
—También ¡legaron los prelados .ir) 
Toledo y Lugo, que visitaron la Cate-
dral y las iglesias, siguiendo por 1̂  
noche su viaje a Madrid! 
•—En un ataque de locura se suiq -
dó de un t i ro en la sien, el coneej,.i 
conserva'dor don Mariano Moj-a. 
'El suicida era también presidente 
de la Asociación de la Prensa local. 
—En Lucena se ha desencadenado 
una formidable tormenta, durante la 
cual cayeron muchas chispas eléctri-
cas. 
Una cayó sobre un grupo de escar-
dadores, raatándo a Gabriel López e. 
'hiriendo gravísimamente a otros dos. 
Los campos han quedado arrasados. 
M A L A G A 
E l asunto . de las irregularidades, 
del Municipio de Antequera está sieu-
do objeto de muchos comentarios. 
Se han recibido telegramas de los 
médicos titulares anunciando (pie 
renuncian ta sus destinos mientras no) 
se les satisfagan las veinte mensuali-
dades que se les adeudan. 
E l Gobernador ha trasmitido estas 
noticias a l ministro de la Gomerna-
ción. 
—En la barriada de E l Palo un su-
jeto llamado Juan González maltrató 
a un hermano suyo, a un sereno quo; 
acudió a separarlos y a la beneméri-
ta, a la que apedreó, mordiendo tam-
bién en una mano al guardia Aurelio' 
Ohavero. 
Este le hizo u n disparo, matándolo.! 
— E l maestro de obras Gabriel Via-
no, muy popular en esta capital, entró 
en la sala de visitas de . la (."asa de 
Expósitos e hizo- anunciar su visita a 
la Madre Superiora, con quien tenia 
antigua amistad. 
Acto seguido se disparó un t iro etfl 
la boca, quedando muerto cu el mo--
mentó. 
S E V I L L A 
. Llegan 'miles de forasteros cou ¡no-
tivo de las ferias, siendo.los hospeda-
jes carísimos y escasos. 
Hay numerosas casetas, sobresa-
liendo las de la A s o m c i ó n .de la Pren-
sa y del Ateneo. 
En general todas son magníficas. 
Los paseos están adornados con 
guirnaldas-de flores y las iluminacio-
nes son espléndid'ds. 
La pasarela está materia!mente cu-
bierta de flores y multi tud de boml 
bilí as ..eléctricas de colores, represen-, 
tando un grandioso j a r rón de rosas . 
A l mercado, de ganados han coucu-
rrido 27,515 cabezas. 
Los precios son muy elevados; pe-
ro se espera que cedan, con lo cual se-
rán muchas las transacciones. 
E l ganado ofrece admirables con-' 
diciones de presentación, sobre t o d a 
el caballar, elogiando los aficionados;! 
los- magníficos .ejemplares de- -ífflf 
cuadras de Guerrero hermanos, :Xl 
Jerez de la Frontera. 
el. paseo, h f i y enorme. .a.ijimaci.ó0t5 
viéndose miles de coches enjaezados a-', 
la andaluza. 
La Comisión de ferias ha hecho ejf 
reparto de premios, declarando ( de-
sierto el primero, lo c.ual ha produci lo 
general disgusto. 
,i .Mientras se celebraba la feria, SÍ 
desbocaron los caballos del. coche del 
ganadero Miura,'ocupado por una IiUÍ 
ja de éste, su madre política, y la sefjl 
ñora viuda de Pinar. 
E l cochero Francisco Algaba/se t i -
ró del pescante, resultando cou nal 
grave herida en La cabeza. 
E l coche arrolló a la joven Ana Bí& 
dán. que resultó con heridas de Itn-
portancia. 
La viuda de Pinar, con serenidad j 
admirable, cogió las riendas, logran-
do dominar a los caballos, después do 
haber recorrido el coche ¡ o d a la feria. 
El. arrojo de la viuda impidió quo 
la catástrofe fuese mayor. 
La Orquesta Sinfónica, de Madrid, 
ha dado sus anunciados conciervos cu 
el teatro de San Fernando, resultando 
brillantísimos. 
En los programas figura han obras 
de Beethoven, Albéniz, Wagner, Cho 
pín y Tusina.' 
Los profesores los ejecutaron mara-
villosamente, siendo muy aplaudidos. 
Dirigió el ilustre maestro Fernán-
dez Arbós. 
De Córdoba llegaron en autoinóvit 
María Guerrero y Fernando Díaz d | 
Mendoza, quieues inauguraron ^ 
temporada en el teatro Cervantes. 
—En el concurso de tiro celebrado 
en Jerez, ha ganado la copa España el 
tirador jerezano don Gonzalo Seg# 
via. 
En el disputadísimo concurso h**1* 
tomado parte 1T5 tiradores. 
— E l día 19 salió del. hospital el t o i ^ 
ro Recajo, aunque todavía u 
curado por completo. 
hal la 
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TIERRAS DE ESPAÑA 
G R A N A D A 
La vega es amplia, obsesionante y 
muda, (;omo un trozo de llano de Cas-
l i l l a ; el tren la lleva arrastras/como 
un gril lo, amarrada a cada una de 
sus ruedas, y la macliaca y la muer-
de, y quiere abandonarla o dominar-
la en uua lucha jadeante y bronca. 
E l tren dejó a Santa Fe, y se lanzó a 
la vega granadina con un galopar de 
vértigo, haciendo retemblar su made-1 
raraen, y rechillar sus cadenas, y re-
crujir su balumba, queriendo apare-
eér amo y señor de la planicie anchu-
rosa, que se le despaiTama bajo el 
vientre y se le prende a los hierros 
.éomo si Fuese una víbora. 
La mañana es macilenta, parea de 
sol y de luz y húndese el campo en 
un quietismo grave. La revelación 
acude a dos pasos de Granada—re-
creación del espíri tu, ciudad ja rd ín , 
encanto de los ojos—y abre los tiem-
pos y alza las visiones, y vuelve a co--
locar en esta vega como una. bogúe-
la de alta llamarada, la vida de en-
jutez y de bravura de los grandes pa-
ladines. . . 
da mañaua es macilenta; bay una 
vaharina que la -cubre, para que los 
contornos se diluyan y ponga la im-
precisión un poco de misterio entre 
las cosas. Si la revelación fuese efi-
caz, la vida de enjutez y de bravura 
de los grandes paladines recorrer ía 
la vega como si fuera un fantasma, 
intangible, formidable, sin figura y 
sin perfil, hecho un pedazo de espa-
cio qué lleva un huraeán en cada nu-
be. Y se adivinar ían voluntades más 
recias que los piastronea, fuerzas más 
vigorosas que los petos, puños más 
resistentes que las lanzas. . . 
Porque esta vega la corr ió una vez, 
—y la humilló y la venció—el ejérci-
to cristiano áe una reina úe Castilla, 
la mayor como cristiana y la más 
arrogante como reina; y en cada hom 
bre había un caballero, un cortesano 
y un héroe ; y cada hombre hacía ma-
drigales para decir amores a las da-
mas, y los escribía luego, con daga 
toledana y sangre mora, sobre el 
cuerpo de los moros. Y cuando en 
vez de hacer un madrigal hacían una 
oración, uno de aquellos hombres de 
la reina aprovechaba la noche para 
llegarse a Granada, y para escalar 
sus muros, y para cruzar sus calles, 
~-v para aproximarse a la mez^vUta 
y clavar en la puerta un pergamino 
donde se comeuzaba la oración: 
—í£Ave María'-'. 
Y una vez, por esta vega, llego ia 
reiua cerca de Granada ^ y vio abrir-
se la ciudad, y vió salir al rey, gacho 
y vencido; dejaba sus jardines, sus 
palacios, sus alcázares, sus huertos; 
abandonaba sus lujos, que habían ce-
ñido su vida lo mismo que si .fuesen 
un collar. La ciudad-sol de su a ma, 
la ciudad-gozo y deleite,.la ciudad to-
da mujer—porque era toda hermo-
sura, iba a quedarse atrás, en sru oa-
mino y en su peregrinación.—Y al dal-
las llaves, sollozó el rey moro: 
—Son—¡oh señor!—las de, este pa-
ra í so . 
Y aquí estuvo la reina con los su-
yos, fijos los ojos en aquella torre 
que avanza sobre Granada, que do-
mina la ciudad, que abarca la ampli-
tud de la llanura hasta muy aparta-
dos horizontes; y cuando de Granada 
saltó el ruido por encima de los rau-
ros. desbordándose — y tendiéndose 
como un manto de escarlata, y cuan-
do la gri ter ía , subió, a la torre, y zum-
bó, y :se l evan tó en Un vuelo—como 
una golondrina—hacia el espacio, y 
cuando sobre la almena ,1a : crüz de 
plata se elevó triunfante, y espejeó— 
y -se cubrió de luz la reiua se arrodi-
ll'ó, se arrodillaron siis hombres, 
se arrodillaron sus damas*.... Pa-
só una emoción augusta sobre to-
das las ansias del espí r i tu ; vióse caer 
en pedazos—al' cabo de ocho siglos de 
combate—la filtima joya de la media 
luna, que era blasón de la Albambra. 
—Yióse acabar el poderío moro, y 
vióse al rey perderse con los suyos 
camino de Santafé, lleno de humilla-
ción y de tristeza. 
La vida de enjutez y de bravura 
de los grandes paladines sintió aleta-
zos de f r ío : en la sublimidad de aquel 
momento los gigantes se amansaron 
y dejaron las dágr imas correr. Y la 
voz de la alta reina,—la más alta de 
Castilla.—unióse a la de las damas, 
a la de los sacerdotes, a la de los pa-
ladines, y se desgranó en la vega la 
grat i tud de todos, hecha canto: 
—¡Te alabamos, oh S e ñ o r . . . ! 
EXEAS. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE OIENFÜEOOS 
E l domingo se celebró un frater-
nal almuerzo en la casa de la admi-
nistración de la Colonia Española de 
Cienfuegos, donde se congregaron 
algunos miembros de la Directiva, 
para obsequiar a la comisión enviada 
por la Colonia de Lajas. 
Durante el almuerzo, los comensa-
les cambiaron impresiones sobre la 
próspera marcha de la Colonia, reco-
nociendo los éxitos alcanzados por el 
cuerpo facultativo del Sanatorio. 
A l destaparse el champagne se 
pronunciaron elocuentes brindis por 
el engrandecimiento de la Colonia. 
1 T- I* 1 ' 
De los brindis surgió uua idea, 
vertida por don Celestino Alvares, 
vno d'e'los comisionados de Lajas, 
que todos acogieron con entusiasmo; 
consistiendo aquélla cii un verdade-
ro ..programa de nuevas orientaciones 
para la Colonia Española de Cien-
fuegos. 
E l señor Alvarez t ra tó de demos-
trar la conveniencia de que la Colo-
pia inicie el acercamiento con todos 
los centros españoles que existen en 
sus proximidades, lo que pudiéramos 
llamar su jurisdicción, para hacer 
con ellos una federación que modi-
fique y amplíe su vida actual, reafir-
mando sus principios con los más 
amplios ideales de beneficencia. 
P I N A R D E L R Í O 
DE YAGUAJAY 
Muyo, 12. 
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
B A t o d a s h o r a s , b 
A n t e s y d e á p u é g d e l a s c o m i d a g . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
Nutva reunión de calónos.—Acuer-
dos.—Opinión dividida. 
Sin que se diera •cum.p.limíeuto' todavía 
al acuerdo adoptado por el Gremio de Co-
¡lonoa en la reunión que celebraron el día 
17 de Abril de notificar a los centrales 
"Naircisa" y "Váctcria" su propósito de 
parar los cortes hoy, día doce, dando por 
terminadas las tareas de la zafra, se con-
vocó a Junta general por algrunos de loa 
'.miembros directivos para dar cuenta con 
las proposiciones recibidas de los centra-
ses, consistentes en adoptar Ja base de 
cuatro reales, como tipo fijo, para la li-
quidación, en lo sucesivo, durante el pre-
sente año, de la caña que se les reciba. 
Por la gran mayoría de los colonos que 
se reunieron, se sustentó la tesis de que 
sin haberse dado cumplimiento al ante-
rior acuerdo, no era procedente conside-
rar esa proposición, cuando ella les im-
ponía una nueva traba que además les 
priva, caso de dejársele caña en los cara-
pos, de gestionar la indemnización por la 
vía judicial. Y, la razón es obvia: vamos 
a entrar en la época de las grandes llu-
vias y, aunque el propósito de las fincas 
azucareras y su conveniencia les llevara 
a prolongar la •molienda hasta completar 
•'Xarcisa'" 120,000 sacos que se propone 
hacer y "Victoria" 140,000, se presentaría 
el tiempo tan propicio que les permitiera 
llegar a realizarlo? ¿Quién asegura que 
después de ocho o diez aguaceros puedan 
seguir la molienda? ¿Y quién dice que 
pasados los días de este mes no se verán 
obligados, por el-tiempo, a parar y enton-
ces, ni cuatro reales, ni indemnización? 
Blje que por gran mayoría se tomó la 
determinación de parar hoy los coi-tes; 
pero esa mayoría está representada, den-
tro del gremio, por colonos con dos a seis 
caballerías de caña. Los de quince, vein-
te o más caballerías, los que mayores be-
neficios podían obtener, de lograr mayo-
res ventajas, porque ellos tienen caña bas-
tante para mantener en producción nor-
mal a ios centrales, enviándoles diaria-
mente la caña que requiere la tarea de 
110,000 arrobas do sus molidas, esos... 
aceptaron la base de cuatro reales y de-
fendierou la transacción llegando en su 
empeño a dar seguridades de que no irían 
ellos al paro. Ante tal disparidad de cri-
terio, con demostración de indisciplina tan 
evidente, seguro es que resulten víctimas 
los de siempre, esto es: los pequeños, 
Ies que viven muriendo y tienen, por la 
•presión de la necesidad, que resultar co-
mo tales. Los grandes, los que la misma 
extensión del negocio les da crédito y po-
ne a cubierto de neceeldades probables, 
molerán hasta la última cepa, cobrarán 
a cuatro reales; y a los otros que ellos 
•llevaron a ese terreno de rebeldía natu-
ral en defensa de sus intereses, ni les ad-
mitirán una caña más, ni se les dará in-
demnización por la que le dejen de mo-
ler. Hoy es el día; pronto sabremos en 





Suntuoso y brillante baile. 
La .progresista y distinguiíla sociedad 
'•Centro Español" lució ayer sus mejores 
galas celebrando el tradicional baile de 
las flores en sus amplios y elegantes sa-
lones, los quo aparecían radiantes de luz 
y adornados con profusión de flores. 
A las 9 y imedia, momentos en que ha-
cíamos nuestra entrada, la notable y afa-
mada orquesta que dirige el señor Balas-
que, de Cárdenas, tocaba un vals de mú-
sica tieroia y suave, 'cuyos acordes prime-
ros pusieron en unovimiento a infinidad de 
parejas. 
Fijándome entonces en lo numerosa y 
escogida que era la concurrencia, pude ad-
vertir la presencia de las señoritas María 
Pérez, Mercedes Marín, Amada Quiñones, 
Jas aimpáticas hermanas Betancourt, Con-
suelo y Esperanza Pérez, Amelia Gonzá-
lez, la espiritual Estrella Ruiz, María 
Díaz, Eulalia Medina, Basilla Vergara, 
Carmelina .Carreras, Mercedes Rulbal, Zoi-
la Díaz, las hermanas Cona, Blanquita Du-
yos, Gloria María Rcdríguez, Evelia Pa-
nlagua y la gentil y encantadora Emcllna 
Méndez, a cuyos plés deposita el cronista 
ÍJUS más fragantes flores de admiración. 
A hora .muy avanzada de la noche ter-
minó el baile, llevándonos todos de él in-
délebles recuerdos. , 
Ahora réstame una calurosa felicitación 
al entusiasta y digno presidente señor Ra-
fael G. García, por el éxito do. esta fiesta. 
Despedida. 
Se la doy muy sentida a todos mis con-
secuentes lectores al ausentarme de tem-
porada a la pintoresca villa de Güines. 
Au revoir. 




El central "Lequeitio." 
Para fines del actual dará término a su 
molienda este gran central, que tiene ela-
borados actualmente 150 mil sacos, que-
dándole sobre el campo unos dos millo-
nes de arrobas por moler, con las que se 
•calcula una elaboración total de 165 mil 
sacos, número pronosticado por el activo 
e inteligente administrador señor Primo 
Olite, bajo cuya acertada dirección ha 
mejorado notablemente esta importante 
finca, considerada hoy como una de lae 
primeras de la provincia. 
La zafra se ha venido _ rindiendo con 
bastante regularidad, no habiendo tenido 
más que un pequeño contratiempo, por 
rotura de una pieza, y que duró sólo 6 ho-
ras. 
La extracción de los molinos ha sido 
eficaz y el rendimiento muy satisfactorio. 
EL CORRESPONSAL. 
IGLESIA CATEDRAL 
Con gran soi.Mi.ni.ia.'l se conmo.movó en 
la Catedral la g&c*» de iVntecostes. 
El acto empezó a las odio y media r.m 
el canto del D i » per tí Cabildo y 
el Coro siguiendo la Misa solemne, en la 
cual ofició el Canónigo Magistral y Secre-
tario de "•Cámara doctor A Iberio Moudez. 
El sabio profesor de Ciencias del Semi-
nario. P. Florcz, pronunció un brillanfo 
discurso sobre las gracias y dones del Es-
píritu Santo. , , i. .- . 
La .parte musical Ué dingMhv.por el 
maestro de Capilla señor Palau, resultan-
do muy artística. 
Ya que hablamos de este templo, pode-
mos anunciar a los fieles, que se preparan 
dos solemnísimas fiestas. 
La del Corpus, en el presente mes y la 
que dará a su Patrono el Círculo Católico 
el próximo 8 de Junio, en la cual se pro-
mulgará oficialmente la constitución de la 
nueva Diócesis de Matanzas, con expresión 
de sus límites correspondientes entre las 
de la Habana y Cienfuegos. 
Estas ceremonias tienen un esplendor 
grandioso en la Iglesia. 
Además de' ios socios del Círculo Cató-
lico concurrirán los Caballeros de Colón, 
De las funciones aludidas daremos den-
tro de pocos días a conocer el programa. 
El Cabildo trabaja activamente en los 
preparativos. En la segunda de estas fes-
tividades se inaugurará el órgano, refor-
mado en tal forma que puede decirse que 
as completanjente nuevo. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Con novenario y función solemne se 
celebró el Titular de esta Iglesia Parro-
quial. 
A ambos cultos asistió Una regular con-
currencia. 
El párroco, P. Arambarri,, adorno es-
pléndidamente el altar mayor, en el cual 
luce un grupo artístico de la Beatísima 
Trinidad. 
La parte musical muy aceptable. 
El sermón estuvo a cargo del P. Ama-
go, cumpliendo elocuentemente su misión. 
Ofició el Párroco en la Misa solemne. . 
| Este celoso sacerdote mejora Constante-
j mente su templo, mas para conservarlo 
en ese buen estado, deben los feligreses 
l contribuir en la medida de sus esfuer-
! zos a sobrellevar la carga. El olvido de 
este deber, cuándo ' pudiéndó 'no se hace, 
constituye una falta. 
La parroquia es la casa donde por el 
Sacramento del Bautismo so nos concede 
| él título de hijos de Dios y herederos d© 
su gloria. 
UN CATOLICO. 
DR. GABRIEL M. LAN DA 
Naris, gaíganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. £ 
Consultas de 1 a S en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
1498 May.-l 
PASCUAL AENLLE Y ABUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A -4159. 
1499 May,-i 
C 1519 alt • • t i 





NKSEO. — SIFILIS Y HKEHXAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 j de 4 & 8. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo^ pobres de 5% a 6 
1561 May.-l 
Y L O S P l 
¡SEÑORA! vea este modelo en el cual tenemos 
rol, champán, rubia y lona, blancos, con pompones 
y hebillas de fantasía en 
" L A J O S E F I N A ' 
En equipajes para 
los que viajan hay 
baúles, maletas, ne-
ceseres ingleses y 
alemanes. 
Precios más bara-
tos que nadie. La 
casa más popular. 
en cha-
de seda 
< 4 L A J O S E F I N A " 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
5745 1-14 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teícfono A-^i^J. Habana, 
«86? 26-13 Ab. 
Interesante a íes personas flaca? 
He hecho a Dios una promesa y is quiero 
Gümpllr. Le ha 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
ün remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompra 
de perfecta sahid. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
f. 
!«» escribiré. Mi dirección es SOR ANQHJ» 
iÁ, Apartado o51. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
Catedrático de la Universidad 
G A R O A N T A , Ü A R i Z Y 0 I 0 0 S 
NEFTU-NO 103 JDK 12 a 2, todo* 
jos días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes » 
las 7 d*e la mañana. 
1171 May.-l 
Los precios de la venta ESPECIAL por cambio de giro que ofrece "EL PAN AMERICA" Monte 201 al 209, entre Antón Recio y Flpras 
T T / ^ V T T f r \ A I V f r ^ Q » 3 MIL fluses dc casimir de í3"*8 a * 19-48.—2 MIL trajes de dril y 
" ^ • • • V / ^ l - l - / - r J V i V x W O . Cordellá de $2-98 a 8-98.—MIL trajes de dril núm. 100 a $ 10-48. 
Asimismo liquidamos toda la ropa de mujer. Toda mercancía del Bazar por necesitar el local por cambio de piro. 
C 1609 alt. 3-10 
F O L L E T I N 45 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora 4e La Segunda Mujer 
7 ti Secreto de la Solterona.) 
De ventajen la Librería d« CervantM, 
Galiano número 62. 
COontlnfM) 
NTtide debe recordarle que yo tenga la 
desgracia de amarla apasionadamen-
pero permí tame al menos que me 
¡Vea alguna vez en sn presencia sin 
tropezar con la frialdad glacial que 
usted me deranestra. Déjeme usted 
esperar... en mi porvenir en que él 
sol luzca para m í . . . ; déjeme usted 
Úmieameiíite esa esperanza, Clamlina. 
—No puedo hacerlo—dijo la joviMi 
—porque sería engañar a •vu^stiM A l -
teza... Permítame Vues í r i Alte/a 
que me retire. 
: X o . . . Una palabra aún. Olaudi-
na. No solicito de usted nada que me 
anime: harto sé que no lo cdiViseguiría; 
que le parecerían a usted mal elegí-
aos ei sitio y la hora, y t endr ía usted 
raxón para ello; Permí tame usted tan 
sólo que le diga que yo no me he ca-
sado por inclinación, sino por razón 
de Estado, y que usted es mi primero 
y iinico amor . . . ¿En qué soy yo re-
prensible? Tal desgracia les ha podi-
do ocurrir a hombres que valgan más 
que yo ; se abate sobre nosotros sin 
nuestro consentimiento, y antes quo 
hayamos reconocido su potencia, es 
más fuerte ya que nosotros: se agi-
ganta de día en día. y se hace tanto 
mayor cuanto más la combatimos. 
Yo no sé si usted la siente como y o . . . 
Confío en ello únicamente, y no podría 
vivir sin esa esperanza. 
E l duque adelantó un paso, e incli-
nándose hacia adelante, d i jo : 
—Una palabra, una sola, Olaudi-
n a . . . ¿ Puedo esperar 9..> JSí 1 . . . 
Dígamé usted únicamente si, y nunca, 
nada, n i una mirada siquiera, indica-
r á que me ha dejado usted esa espe-
ranza. 
— ¡ N o ! Por el carifio que le longo a 
mi hermano, juro a Vuestra Alteza 
que no le amo. 
Claudina retrocedió hasta la ven-
tana. 
— - i Usted quiere a otro, Claudinal 
¡A otro!^—repitió con desesperación, 
Claudiua i:o replicó. 
E l duque se volvió y sé dirigió hacia 
la puerta: hiego, volviendo acelerada-
mente sobre sus pasos, dijo a la joven: 
—¿ Cree usted ?... i Pero D ios ! . . . 
¡ Si no me es permitido explicarme!.. . 
¿Cree usted que yo no soy tan celoso 
de la honra dc usted y de su buen nom-
bre como usted misma'; 
•''—Debo creerlo así, puesto que 
Vuestra Alteza me habla del modo que 
lo hace, en la habitación de su esposa 
enferma. 
>—¿Cómo puede usted considerar la 
situación de una manera tan injusta .' 
•Le repito a usted que me está prohibi-
do explicarme, ni aun para defender-
me ante usted de una sospecha ultra-
jante; pero, en fin, escuche usted lo 
que le puedo decir. Ya sabe usted que 
mi hermano mayor, el príncipe here-
dero, murió súbitamente poco antes 
que mi padre. 
Claudina inclinó la cabeza en señal 
de asentimiento. 
—Pero no «abe usted quizá que en 
aquel momento Jiabía negociaciones 
entabladas entre nuestro gabinete y el 
de la corte de X . . ., negociaciones q u ; 
tenían por objeto el casamiento de mi 
hermano con la princesa Elisa. Todo 
quedó arreglado rápidamente y mi 
hermano iba a trasladarse a X . . . 
cuando murió . Yo heredé SU3 dere-
chos y sus deberes, y en cuanto termi-
nó el luto, fui a X . . . para casarme 
con l'a mujer que le había aido desti-
nada a el» 
—Vueltra Alteza procedía en el ple-
no ejercicio de su libertad. 
—No: aquel matrimonio *me pare-
cía más difícil de aceptar que el peso 
del poder. La princesa Elisa, que no 
sospechaba los acuerdos tomados, me 
miraba con sus grandes ojos infanti-
les, y no conocía la*j negociaciones re-
ferentes a mi hermano, n i la substi-
tución de éste por mí, La princesa dio 
sin reparo su consentimiento a aquel 
proyecto que yo v i con indiferencia. 
En seguida empecé a soportar, no sin 
dificultad, esa exaltación constante 
que alternativamente la eleva hasta 
las más altas regiones del espacio y la 
precipita en los abismos de la deses-
peración. Su alma perturbada no ha 
conocido nunca las regiones serenas, y 
los torrentes de lagrimas que la he vis-
to» derramar por las cosas más insig-
nificantes me obligaron a evitar su 
compañía en cuanto me era posible. 
Después me acostumbré a esa agita-
ción perpetua, o, mejor dicho, conseguí 
abstraenne. He sido para ella un espo-
so atento, y desde que está enferma, 
he condescendido .con sus caprichos. 
Venero en ella a la mujer de alma ele-
vada que es madre de mis hijos, pero 
mi corazón seguía indiferente, no obs-
tante el afecto que yo le inspiraba No 
estaba en mí cambiar la naturaleza de 
mis sentimientos. La v i a usted. A pe-
sar de Ia¿J reflexiones y de los razona-
j mientoa, a pesar de las censuras que. yo 
mismo me dirigía, a pesar dé todo, en 
fin, la he querido a usted cen todo el 
impulso de un corazón, desconocedor 
hasta entonces de un sentimiento ele 
esa naturaleza. Yo sé, ¡ah! , sé dema-
siado bien que usted no lo ha alenta-
do: sé que usted me censura-, que se 
ha refugiado en un retiro bastante 
alejado para quitarme toda esperanza 
de que nos volviéramos a v.er. Sin em-
bargo, he podido acercarme a usted, 
y ahora se ha creado usted un refugio 
más inaccesible que los otros al poner 
entre usted .y yo la amistad de la du-
quesa. Todo se lo he dicho a usted. 
Le prometo a usted mantenerme lejos 
de su lado; pero tengo que hacerle 
una súplica: sea usted sincera, Res-
ponda a esta pregunta: ¿quiere usted 
a otro? 
Claudina permanecie muda, pero se 
puso encarnada: presa dc una lucha 
penosa, bajó la cabeza. 
- -Dígame usted que no—munnuró 
el duque con voz ahogada. 
A ~ S u ^lt,?2a clesea que la señorita 
ele Gorold vaya a leerle algo—dijo la 
señora de Katzeustein desde la puerta 
del salón. 
Claudina dirigió al duque uua mi-
rada suplicante. 
- S í , o no, Claudina, ¿ha dudo usted 
su corazón a otro'/ 
Ella se inclinó profundamente aut« 
el' duque. 
—Sí—contestó. 
Y tomando maquinal mente un vo-
lumen que estaba al alcance dc su 
mano, se dirigió a la habitación de 1» 
duquesa. 
¡Leer algo! ¿Podría hacerlo! Sctt-
tíase (dandina arrebatada pop un tor-
bellino, y cada incidente 1c producía 
un nuevo sufrimiento. 
La duquesa descansaba en su gran 
lecho de baldaquino, colocado sobre 
uu estrado. Las pesadas cortinas dc 
seda roja que lo rodeaban, habían ¿si-
do recogidas hacia a t rás para activar 
la circulación del aire. Toda la halu-
preferido de l'a duquesa. Del fcécho 
pendía una lámpara color dc rubí. 
Cerca xle la cama había colocada, una 
niesita baja, cubierta de seda eolüí de 
tacióa estaba tapizada dc rojo color 
rosa encendido, y la himpara colocada 
^bre ella lema una pantalla d«l mis-
m ¡'olor ro.jo. Había ,m marco eli que 
estaban los retratos del diKpie y de 
sus tres hijos, y frente a] leehO/ otro 
marco antiguo de madera esculbida 
contemeiKlo una magnífica copia de !a 
Virgen de la 8¡Ha< A l despenar la du-
quesa, lo primero que se olrecíft a su 
vista era aquella .inuigen, adorable. 
ÍCont inuará . ) 
í a i j l l O D E L A MAÜÜMiáti—ilidioiua de iu L a r U e . — o 14 de iU. 
Por M. L. de Littares, 
0 
I M P R E S I O N E S 
•Cacíía día que pasa adviértese mayor 
expectaeián unte el vuelo "Cayo Hue-
so-Habana" que intentará el aviador 
Hosillo y que también piensa llevar a 
cabo el ya piloto Parlá. 
Ambos se encuentran en la Florida 
en espera de poder lanzarse a través 
de los aires y en dirección a Cuba. 
E l primero lo' ha detenido en su inten-
to la rotura de la tólioe de su aparato 
"Morane-Saulnier," y el segundo, 
aunque en posesión de su flamante 
hvdroaeroplano "Curtiss^' no ha po-
dido emprender el "ra id" a causa del 
fuerte viento reinante, según cablegra-
fió ayer tarde a sus amigos. 
Pendiente está de los menores movi-
mientos de los aviadores el pueblo de 
la Habana y el país entero. 
Mientras vencen las últimas diifi-
cultades y amaina el' tiempo las cuba-
nos, españoles y americanos de Cayo 
Hueso, los obsequian y alientan en 
vista de la arriesgada empresa que 
piensan acometer. 
Hoy es muy probable se tengan no-
ticias precisas de la salida de la Flo-
rida de los dos .conquistadores del ai-
re: de Rosillo y de Parlá, los que es 
de esperar hagan juntos el viaje y ven-
gan hacia Cuba en "ra id" disputado 
y magnífico y en lucha por el soberbio 
trofeo que en premio de su "perfor-
mance" les tiene prometido nuestro 
Ayuntamiento. 
Tanto Parlá como Rosillo pueden 
contar con la "Marina Nacional Cu-
bana" que destacará en . su ruta tres 
guardacostas, el "Hatuey," el "Pa-
tria" y el "24 de Febrero" ayuda 
que también les prestará la Estación 
naval americana con el "Peoría" co-
mo saben nuestros lectores. 
Se nacen cábalas sobre cuál de los 
pilotos puede llegar primero. 
Los que aseguran que Rosillo pisará 
antes que Parlá tierra cubana se fun-
dan en las grandes pruebas de maes-
tría que en sus vuelos dio durante sus 
exhibiciones aquí y en Francia y los 
que argumentan en contrarío dicen 
que el "hydreplano" de Parlá por 
ser de mayor potencia tiene asegura-
da la victoria. 
Todos tienen algún fundamento en 
sus aseveraciones. Lo que resulta inne-
gable es que uno y otro aviador tie-
nen sus partidarios a los que interesa 
grandemente cuanto haeen aquellos. 
No podemos nosotros fundarnos' en 
una verdadera' razón que nos indique 
cuál será el ganador. 
Cualquiera que lo sea nos llenará de 
júbilo, de alegría, como a todo el pue-
blo que espera ansioso él resultado de 
esta prueba difícil y arriesgada que 
de todo corazón deseamos termine 
bien. • -
L A S C A N O A S E N M O N A C O 
L a Copa del Príncipe de Monaco 
prueba de pura velocidad, disputada 
en una distancia de 2,852 metros, cla-
sificación por adicionamiento de los 
tiempos del kilómetro salida parada, 
y de la milla marina, salida lanzada, 
se disputó el 14 de Abril' en la rada de 
Monte Cario, 
Las circunstancias fueron favora-
bles; hacía un tiempo magnífico con 
brisa ligera que temperaba los ardo-
res de nn sol radiante. 
L a Copa del Príncipe de Mónaro 
comprendía aos categorías la de los 
"cruisers" y la de los "racers"; las 
mismas canoas figuraron en cada una 
de ellas. 
L a prueba resultó muy interesante; 
cada serie dió ocasión a una llegada 
emocionante. 
Los "records" establecidos en Fran-
cia fueron batidos: la canoa "Vonna" 
realizó en la mil'la lanzada la enorme 
velocidad de 77 kilómetros 500 por 
hora. 
Los concurrentes salieron de Cap 
ÜVIartin y terminaban su carrera delan-
te del Tiro cíe Pichón. 
Las dos categorías dieron los resul-
tados siguientes: 
Copa de cruceros: lo. "Sigma" pi-
lotada por el Marqués de Soriano en 
2 h. 48' 1"; 3o. "Flambeau," en 2 
50' 4"; 3o, "Na Roeh," en 3 h, 42' 
1", 
Copa de los "racers": lo. "Santos-
Despujols," pilotado por el Marqués 
de Soriano, en 2 h, 27' 4"; 2o. "Von-
na," en 2 h. 31' 1"; 3o, "Flambeau," 
en 2 h. 47'; 4o. "Sigma," en 2 h. 49'. 
Los mejores tiempos en la milla lan-
zada son: "Vonna" (1 h, 26' 1"), 
"Sigma" y "Santos" f l h. 2 í 'J , 
"Fl-ambeau" (1 h, 29'). 
E l , Príncipe de Mónoca presenció la 
disputa de su Copa desde la terraza del 
tiro de pichón. 
Después de la regata recibió y felici-
tó a los vencedores. 
* * * 
Para terminar vamos a dar algunos 
detalles de la gran prueba "Campeo-
nato del Mar" en la que tan ruidoso 
triunfQ obtuvo un español logrando ek 
primer premio. •; 
Presenció la prueba numérese y ele-
gante público. 
Salió por delante "Fltoibeau," que 
hizo los primeros 25 kilómetros en 25 
m, 58 s. 
•Continuaba a los 50 kilómetros, la 
primera, la misma canoa. Llevaba 
51 m„ 21 s, de tiempo en marcha. 
A los 14 segundos iba "S-igma," y 
a esa seguía, a 15• segundos, "Minne-
haha 11." 
L a lucha era interesantísima. 
Estas tros canoas•• il>an a la cabeza 
en igual orden y con semejantes dis-
tancias. 
Hacia el 100 kilómetro, "J'en 
veux," que iba5, dijvmejotr én; mejor, 
pasó a "Minnéhaha," oeúpándo el ter-
cer lugar. 
A los 150 kilómetros'aún seguía la 
primera." Flambeau," con 2 li,7 35 m., 
18 s. de tiempo, Pero "Sigma" solo se 
distanciaba en tres segundos, -
Apretó el Marqués de Soriano, y an-
tes de los 200 kilómetros estaba en pri-
mer lugar, terminando'así la prueba, 
que hizo en 3 h.. 33 m,' 26' s.' -
"J'en veux" llegó la segunda, con 
3 h., 33 m., 50 s. 
L a tercera, "Flambeau," con 3 L , 
34 m., 34 s. 
* * • 
¿ Q u é p a s a c o n e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
d e C u b a ? — O t r a s n o t i c i a s 
A pesar de haber transcurrido, 
cerca de dos meses que se jugó el 
"match" decisivo entre 'el "Ha-
•'••>•" y "Euskeria," la "Federa-
ción de Foot-Ball Ass. de Cuba" no 
ha proclamado todavía el campeón. 
Como "saben ya nuestros lectores, 
ese juego fué protestado por el "Ha-
tuey" por suspenderse minutos an-
tes del tiempo señalado ; esto fué mo-
tivado por invadir los terrenos los 
si m pal i/adores del "Hatuey" al to-
car el "referee" un "off-side." 
E n tres o cuatro sesiones celebra-
das por la Federación" fué discuti-
do, sin llegar a un acuerdo, quién 
formaría el tribunal de protestas, 
pues hubo un delegado que propuso 
formar uno sin estar derogado el 
acuerdo tomado en el Concurso de la 
"Copa Orr ," por el cual debían de 
formarlo los clubs siguientes: "De-
portivo," "Róvers" y "Eusker ia"; 
pero parece ser que aquél pretendía 
hacer caso omiso de tal acuerdo, no 
sabemos si inconscientemente o con 
mala idea, hasta que por fin se acor-
dó que se formase dicho tribunal 
por los "clubs" que dieron lugar á 
la protesta, más uno neutral. 
Después de este acuerdo se nom-
bró a los señores Gómez, Rodríguez 
y Thompson representando a los 
"clubs" siguientes: "Euskeria," 
"Hatuey" y "Rovers" para que for-
masen el tribunal ; reunido éste pro-
pusO' el señor Rodríguez que se ad-
mitiera la protesta, pero qüe se re 
comendara a la "Federación" que 
declarase campeón al "Euskeria," 
toda vez que el juego fué suspendi-
do en los últimos momentos y estar 
ya muy adelantada la temporada, 
cuyo acuerdo fué aprobado, pasando 
a la "Federación," pero parece ser 
que este delegado se olvidó de lo 
que había dicho o cambió rápidamen-
te de pensamiento, pues en la junta 
en que la "Federación" se entera-
ba del informe de la comisión de 
protestas precisamente redactado por 
él, aprovechando que el "Hatuey" 
tenía mayoría por faltar un delegado 
del "Rovers" volvió sobre sus pa-
labras proponiendo que se volviese a 
jugar, aunque creemos que este 
acuerdo no surtirá efectos por ha-
berse roto el quorum," toda vez 
que so retiraron los delegados del 
"Eusker ia" y "Rovers," quedando 
únicamente representadas dos asocia-
ciones, y según las bases por que se 
rige la "Federación," no puede ce-
lebrarse junta sin estar representa-
dos tres "clubs" federados. 
Lástima que los señores que com-
ponen la "Federación" no se den 
cuenta de que el pasado "Campeo-
nato," a pesar de ser de los prime-
ros que se celebran en Cuba, fué pre-
senciado por infinidad de simpatiza-
dores, quienes seguían con mucho in-
terés los juegos, y ahora al ver la in-
formalidad que hay en proclamar el 
"campeón," puede decaer el entu-
siasmo que demostraron los fa^áti-
cos y veríamos los juegos que se ce-
lebrasen presenciados por jugadores 
suplentes y algún socio del "club," 
A pesar de no haberse celebrado 
"match" alguno el pasado domingo, 
se vieron muy concurridos los terre-
nos de prácticas de los distintos 
"clubs" por los aficionados a este 
deporte. 
E l próximo domingo, en el 'ground' 
de Puentes Grandes, jugarán un in-
teresante " m a t c h e l primero y se-
gundo "team" del "Euskeria Spor-
ting Club." 
, " G O A L , " 
C O N G R E S O D E C A Z A D O R E S 
L a Asociación General de Cazado-
res; y Pescadores de España organiza 
el primer congreso nacional de caza-
dores, que sé celebrará en Madrid en 
la segunda quincena del corriente 
meSj coincidiendo con los festejos de 
esta época, que facilitarán la concu-
rrencia. 
E n el congreso se dilucidarán asun-
tos de transcendencia para la. caza, 
como importante ramo de la riqueza 
nacional, y para los cazadores. Las 
conclusiones que se adopten se ele-
varán al Gobierno, a fin de que las 
tenga en cuenta en'süs proyectos de 
reforma de la vigente ley de caza. 
L a Asociación solicitará para di-
cho congreso el patronato del Go-
bierno español,', y ha pedido una pró-
rroga del plazo de información abier-
to por reciente Real Orden sobre re-
formas convenientes en la ley de ca-
za ; dicha prórroga se ha concedido 
ya, y terminará el primero de Agos-
to próximo. 
E n el concurso de hidroplanos que 
siguió' al "meeting" de canoas auto-
móviles de Monte Cario se registró un 
aceidente que • imprasionó de modo vi-
vísimo a los concúrrentes. 
E l aviador Gaúdart se elevó sobre 
un pequeño hidroplano, que afectaba 
la forma de un caballo marino. 
Su motor era de ochenta caballos de 
fuerza. 
E l aviador voló largo rato por enci-
ma de la bahía de Monaco, evolucio-
nando admirablemente y ascendiendo 
y descendiendo con gran facilidad y 
precisión. 
De pronto, cuando se encontraba a 
una'altura de sesenta metros, el apa-
rato se colocó en posición vertical y se 
precipó al mar, sumergiéndose rapidí-
simamente y desapareciendo por com-
pleto. 
Infinidad de canoas y embarcacio-
nes de todas clases se lanzaron a toda 
prisa en busca del aparato para auxi-
liar al aviador. 
Por fin, al' cabo de media hora se lo-
gró encontrar el aparato, Pero el avia-
dor había desaparecido y no fué posi-
ble encontrarlo. 
Por Ramón S. de Mendoza, 
B A S E B A L L 
L O S A R T I L L E R O S D E S E A N 
i 
E l "team" formado por individuos 
del Cuerpo de Artillería de Costa des-
tacados en la fortaleza de la Cabaña, 
han determinado una excursión por 
el interior de la República, hasta lle-
gar a Santiago de Cuba, 
E l viaje obedece a que no tenien-^ 
do en esta ciudad "clubs" con quie-
nes medir sus fuerzas, a excepción del 
" F í g a r o " y del "Loyal ," que no sa-
lieron muy bien librados de sus ma-
nos, piensan batirse a cañonazo lim-
pio con los de Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Santa Clara y otras lo-
calidades. 
E n Oriente será donde los artille-
ros, tendrán que "rayar la yuca," 
pues allí se encuentran "Paco" Mu-
ñoz, que jugó en el último Champion-
¿hip en el "Habana," y el fracasado 
Bienvenido Jiménez, mejor cÛ Í 
"Pata Joroba," que tanto dió ( 
hablar a los cronistas habaneros,'.v 
"eatcher" Gonzalo Sánchez. *jm 
L a novena excursionista lleyal 
mo "pitcher" a A. Guillén y <ie «J 
cher" a I I . Hernández, y sus jugad 
res son A, Hernández, V, Gonzál, 
A. Ferrer, N. Sotolongo, R. 'Wilsi 
Oscar Herrero, I I . Martínez, A. 
droso. 
Los artilleros, antes de emprea 
la marcha, quieren entrar en fu, 
con los "clubs" de amateurs de,| 
ciudad, así que los reta para cu; 
quieran atracarse. 
Los artilleros, pn vez de pql| 
llevan grandes sacos de cal, p 
piensan dar buenas lechadas. 
i Conque valientesr a recogi 
i ímante: 
E L C L U B F E M I N I S T A 
He leído en los periódicos que se 
ha constituido en esta ciudad, y que 
pronto hará su debut, un "club" fe-
minista compuesto de bellas señori-
tas no mayores de 20 años. 
Nosotros aplaudimos la idea, pues 
es muy justo que el "Emperador" 
del Sport tenga por defensoras a ni-
ñas tan bonitas como las cubanitas, 
Pero en lo que no estamos de acuerdo 
es en que hagan su presentación don-
de *el público tenga que pagar, pues 
puede repetirse el caso de aquellas 
célebres jugadoras americanas que 
en el año 1893 dieron el gran camelo 
en los terrenos de AliuendareSi,|l 
Que esas niñas constituyai^H 
"club" y den exhilnciones en terÜ 
nos particulares, puede pasar; 
que vayan a presentarse en pút 
lo creo un disparate. 
Bueno es que se juegue con U 
déla, pero no al ex 1 romo de que ji 
dan quemarse. 
Por nuestra parte, estamos]! 
puestos a aplaudir con verdadero' 
t.usiasmo cuando veamos a esas-
demostrar su agilidad en el i<ü 
corazones, digo, de liases, y su desbl 
za en el manejo de la m a j a g u a » 
U N P I T C H E R D E N T I S T A 
L A V E N G A N Z A D E UN C L I E N T E ! 
Leyendo el ameno libro " E l base-
ball en Cuba y América," encontra-
mos, y reproducimos con gusto, una 
anécdota del "pitcher" Doc White, 
que dice así: 
"Doc White, el conocido "pitcher" 
del "Chicago American," es dentis-
ta y practica su profesión durante el 
otoño y el invierno. Hace un par de 
años que Sam Crawford, outfielder 
del "Detroit," buen bateador y co-
rredor excelente, le dijo a un cora-
pañero al empezar el desafío: "Veo 
que White va a ocupar el box. Me 
alegro, porque hoy me paga la que 
me debe." 
Crawford no dijo qué era lo que 
tenía que cobrarse, pero cada veClf 
fué al bate le metía una "smasí 
al "pitcher" que lo volvía loé|Í 
compañeros ñola roo su procedef^ 
terminarse el jue^o le pregimtap 
qué significaba aquéllo, " E l invien 
pasado—les dijo CrawLord—tuve: 
fuerte dolor de muelas. Me fui a: 
a Doc White. Me sentó en un sillón 
me hizo sufrir tanto, que deseaban)» 
rirme. Hoy he quedado en paz coi 
él, porque le he metido un par Vi 
bingles que tenían rabia y que leí 
rán curarse las manos por 
tiempo." 
L O S T O R C E D O R E S D E 
T A B A C O S E N 
F R A Y SHRAPIO, 
Y a es un hecho el Campeonato de 
los "clubs" de los torcedores de ta-
baquerías. 
L a Liga por que ellos se rigen ha 
acordado inaugurar el Campeonato 
el lunes 2b del actual. 
Esta vez jugará una novena más, 
pues la Li.íva ha admitido al 
"Parajón," 
Tienen por premio esía. vez los* 
baqueros una hermosa Copa, dona» 
por el señor José 141 si ra, que obl̂  
drá el "club" vencedor. 
Es muy probable que la Banda 3b 
nicipal amenice el desafío inaugur* 
T O R N E O D E " L A W N T E N N I S " E N M A D R I D 
E l célebre jugador de "ten-
nis," Mr, Decugis, ganador 
de- la Copa del Concurso, 
Mme, Decugis vencedora del 
Campeonato de " 
El conde de Salm y Miss Ryan contra Mme, y U. Decugis, en uno de los partidos más importantes, 
del Campeonato, estando presentes los Reyes de Españ» 
Miss Ryan disputando un 
oremio a Mme. Decugis. 
E l conde de Salm conten-
diendo con M. Decugis 
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De mañana ai sábado, en esos tres 1 sauos del Centre Cátala uu bello ramo 
dfas, se celebrarán cinco bodas. 
Jueves. 
En el Angel, a las nueve, la de Con-
d i i t a Oliva y Carlos M. del Juuco y 
^Límos. 
Viernes. 
En \Í> iglesia de San Nicolás, a las 
och.0, la de Manuela Pego Izquierdo y 
Mjguel Linares. 
Y la de Conchita Fernández Roger 
y Armando Cuervo, en la parroquiá 
del Vedado, a las nueve. 
Sábado. 
En el Palacio Episcopal, a las ocho 
y media, la de Gloria Díaz del Portillo 
y Raúl de la Vega y del Pozo. 
Y en BeléUj a las nueve, la de Su-
sana Caadeia y Eduardo Casas y Ba-
callao. 
Se celebrarán, todas por la uoche. 
•Qué de los festejos? 
Que la Habana, en sus vías princi-
pales, está convertida en un gran taller 
de carpintería. 
Obispo, San Rafael 
í imf igura rán . 
No serin calles. 
En ê as noches de los festejos df 
de ty'.yo aparecerán t 
tmi ' j j de luces. 
'Él comercio ele la calle de 
"ralla, con. el simpático Villani 
leader, se excederá en adorno y en i lu-
minación. 
Como ninguna otra de la ciudad. 
Leyendo todo lo que hoy dice Eduar-
do Dolz en La Nota, del Día nos po-
demos ilusionar con el lucimiento de 
los próximos festejos. 
Son muchos los preparativos. 
Y de éstos, en algunas de mis Haba-
neras de mañana, me propongo hablar 
detenidamente. 
Es tema de actualidad. ' 
de flores donde aparecían entrelaza-
das las banderas de las tres barras y U 
estrella solitaria. 
E l público, era numeroso. 
Público de las funciones de abono 
que se caracteriza tanto por la canti-
dad como por la calidad. 
La sala animadísima. 
Allí, en' un palco, resplandecía airo-
sa la figura de Silvia Alfonso, la be-
llísima Viuda de Terry, para quien 
siempre hay un elogio por parte cíe sus 
admiradores incontables. 
Mañana canta la Bori. 
La admiraremos en esa preciosa i 
opero Don Pasquale de la qoe nos dejo 
Paganelli, en la temporada del ano 
anterior, el recuerdo de la lindísima 
serenata. : . , -
V Madanu Butterfly, él sábado 
función de .abono. 
de la música que deseen oír y admirar 
por vez últ ima a la gentil señorita que 
haee dos años, en el concurso interna-
cional de virtuosos pianistas celebrado 
en París , obtuvo el primer premio. 
A l concierto, del vierues cu el Ate-
neo no solo asistirán sus socios. 
También se han heeho invitacioiies. 
en 
Muralla se 
no un inmenso. 
La Mu 
DOI 
E n Miramar. 
La fiesta de Bohemia, que tuvo que 
transferirse el miércoles anterior a cau-
sa de lo desapacible del tiempo, ha si-
do señalada para el viernes próximo. 
E l programa en ninguna de sus par-
ías ha sufrido alteración. 
Muy variado y muy selecto. 
Lucrecia Bori, enterada del objeto 
benéfico de la fiesta, ha solicitado un 
paleo y prometido su asistencia. 
A propósito de la Bori. 
Ha sido invitada la diva, con algu-
nos de los principales artistas de la 
Compaí 
E l ¡sombrero de moda. 
Lo tienen nuestras damas en una de 
sus favoritas casas del hqulevard de 
Obispo. • 
Allí está, en los' escaparates de La 
Faüi iomhlc . en la más bella y atrac-
.tiva variedad de modelos recibidos de 
París . 
Todos, de la estación. ; 
Y todos, en su forma, estilo y ador-
no, de lo más elegante y más cAtc. 
Del Ateneo. 
Practicado el balance, del baile ce-
lebrado en el hotel Svvüla el resultado 
económico ha sido bastante halagüeño. 
Produjo la venta de invitaciones un 
lotal de 1,207 pesos treinta y cuatro 
centavos y ascendieron los gastos a 454 
pesos setenta y «eis centavos, todo en 
oi'o español. 
Ha quedado, por eonsecueucia, un 
sobrante en favor del Ateneo de sete-
cientos cincuenta pesos y sesenta cen-
tavos. 
Resultado que pone dé manifiesto la 
eficaz gestión del Comité de Damas 
que presidía la señora Mariana Seva 
de Menoeal y que fué.encargado de co-
locar los billetes de invitación. 
De ese Comité mereee mención seña-
lada su secretaria, la señora Lola Rol-
dán. que tanto entusiasmo y tanta ac-
tividad desplegó en favor de la fiesta, 
Justo es consignar, además, todo 
cuanto contribuyeron, al mejor éxito 
pecuniario del baile, tanto el señor Ur-
bano González cediendo los salones del 
hotel Sevilla generosamente, como la 
C r ó n i c a s 
d e i P u e r t o 
ma de Payrec, para un banque-1 l i t fía de p Ruiz v Hennanos v la 
te que les ofrece esta noche wMiramen- ¡ ^ La Ale encargada de la her-
el simpático matrimonio M a r g a r i t a 1 ^ iluminaei6ni reciu°iendo eu todo 
bcuii y Jirso Mesa. ]o posible el preeio de sus trabajos> 
i mas de .íí» amor Cuanto al señor Mariano Miguel, que 
E l señor Revés, agente tmanciero del i , - ^ ^ ^^¿¿i J i eííZí ¿ m ' . ' ^ , , ; I hizo el cartel artístico de la tiesta, tan 
celebrado, no aceptó retribución algu-Banco Territorial en París , ha toma-do alojamiento en el bello hotelito del 
Malecón. 
Y los jóvenes esposos Teté Beren-
guer y Lorenzo de Castro dejan desde 
mañana el appartament que venían 
ocupando en Miramar desde la noche 
de sus bodas. 
Se trasladan al Vedado. 
De anoche. 
Hablé ya, en las HahanercM de la 
mañana,, de la Tosca cantada anoche 
en Payret con Emilia LeovaUi por pro. 
tagonista. 
Una hermosa cantante. 
na. 
Y un elogio que se impone. 
Es éste para el joven doctor Taboa-
dela, que en la Comisión Organizadora 
en su carácter de director, dió elocuen-
tes muestras de su iniciativa, desinte-
rés y buen gusto. 
¿Qué hubiera sido, sin el doctor 
Taboadela, el baile del Ateneo? 
. Lo hizo él todo. 
Relour. 
María Mart ín de Plá, la distinguida 
e interesante dsma, llegó eaía mañana 
en el vapor Jla va na para reunít'sc con 
su esposo, el señor Francisco Plá y 
Picabia, rico hacendado y t caballero 
muy simpático y muy relacionado en 
nuestros círculos sociales. 
M i saludo de bienvenida. 
Uu hogar i'eliz. -
Hogar de uu matrimonio joven y dis-
ünguido, Enriqueta Valdés Brito y el 
doctor Juan José Miguagaray. que son» 
ríen al encanto de un angelical niño en 
qttiea hoy cifran todos sus cariños, an-
helos y satisfacciones. 
Enhorabuena! 
* * 
L'ua fiesta infantil . 
Se celebrará esta tarde en Marianao, 
en la Quinta de la Candelaria, organi-
zada por un grupo de distinguidas 
damas. 
Tema para mañana. 
AJot de la f in . 
Alguien rae pregunta: 
—¿ No sabe el cronista de una fiesta 
improvisada en el Vedado en la que se 
bailó el onc siepf 
Y se dirá el lector. 
—¿Qué es el one i t f p f 
Pues el turkey troi , el mismísimo 
iarkeij írott tan combatido en la Ha-
bana. 
Cuestión do nombre. 
Así le llaman ahora eu Xueva York 
en los salones donde está de moda y se 
baila sin escrúpulos y sin remilgos. 
Véase en uno de los últimos números 
del Herald lo que dice una miss de la 
sociedad de "los cuatrocientos'' ha-
blando del nuevo baile. 
Y qué no ha de saber el cronista . . . 
Sabe que una de las parejas de refe-
rencia, en el one siep del Vedado, fué 
un joven diplomático cubano y una 
artista celebradísima. 
Que lo aprendió en Nueva York. 
En nuestros salones, queremos creer 
que no bailará el iorkey trot. 
Con ni sin disfraz. 
JGNRIQUE F O N T A N I L L S 
L A C A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y eaprícbosoa objetos 
para regalos. 
Esteúso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas noTedade» 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264- ' 
EL "HAVANA" 
Directo de New York llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Havana." 
Trajo carga general, corresponden-
cia pública y 96 pasajeros, -de ellos 40 
de primera, 20 de intermedia y 36 de 
segunda. 
Entre el pasaje de cámara figura-
ban la distinguida dama María Mar-
tín de Plá, esposa del hacendado don 
Francisco Plá y Picabia. Los ingenie-
ros civiles Shart J, Gasi y Herbert N. 
Intiesto. 
E]' doctor Antonio B. Zaneltc, ex-
Cónsul de Cuba en Barcelona y otras 
ciudades, que viene de Europa por la 
vía de New York. 
Los comerciantes Adolfo U. Cabre-
ra, acompañado de su señora madre; 
Jaime Cortadas de Puerto Rico; don 
Manuel Gutiérrez y Ladislao Men-
doza. 
Vienen a pasar las vacaciones cerca 
de sus familiares las estudiantes cuba-
ñus Rodolfo J. Maruri , Armando J . 
Alacáu, y la señorita Elvira González. 
Llegaron también en el "Havana" 
el manufacturero americano Harry E. 
P»iyan, de la ciudad de Akron, Óhio; 
el ingeniero electricista, Mr. Clareuce 
IT. Saudersou ; ú doctor Charles 11. 
Hawlaud, médico, y los empleados cu-
banos Luis de Olozarro y Matías An-
drea. 
El doctor Serafín Loredo. que aca-
ba de realizar un largo viaje por Eu-
ropa y los Estados Unidos, regreso 
también hoy en el " l l avana . " 
Viene el joven galeno muy satisfe-
cho de su viaje, en él curso del cual 
ha tenido oportunidad de aumentar 
sus vastos conocimientos en las visitas 
que hizo a los hospitales y clínicas 
particulares mejor montadas de las 
ciudades que acaba de visitar. 
E L " K O T O N I A " 
E l vapor danés " K o t o n i a " fondeó 
en puerto esta mañana procedente de 
Pivadelfia, con cargamento de carbón 
mineral. 
E L " W I C K I N G * ' 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Galveston, con carga general y pasaje-
ros. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
De Key West llegó hoy, en lastre, 
el vapor cubano " J u l i á n Alonso," al 
servicio de la P. and. O. S, S. Co. 
CONDECORACIONES 
El coronel Moralas Coello, Jefe d^ 
lá Marina Nacional, y el comandante 
Alberto de Carnearte, que manda ei 
^Bf t tüéy , " recibieron hoy la Cruz de 
Mérito Naval, con distintivo blanco, 
que el Gobierno les concedió hace tiem-
po. 
Choque y lesiones 
Anoche, en el centro de socorro del 
tercer distrito, fué asistido por el doc-
tor Valenzuela, el blanco Severino 
Martíneií Alvarez, conductor del' ómni-
bus 115 de la línea de Jesús del Mon-
te, de contusiones de segundo grado 
en la región nasal, dos en el codo iz-
quierdo y otras más en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo el estado del le-
sionado de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió al ser arro-
jado del pescante de la guagua, al ser 
esta arrollada por el trauvúi tmmePti 
100 de la línea de Lnyanó y Malecón 
en la calzada de Cristina esquina a Ma-
tadero. 
E l motorista Miguel An¿vl García 
González, vecino de Colina número 4, 
dice no ser responsable del accidente, 
pues al dar retranca cuando vió la 
guagua, fué embestido por otro tran-
vía que venía detrás del suyo, que al 
darle un topetazo, lo hecho sobre la 
guagua. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud "Covadonga" para atenderse a 
su asistencia inedia. 
A Y O S X 
CORRIENTES " DEj! ALTA FRECUENCIA 
Y otras aplicaciones eléctr icas para la 
curac ión de la Piorrea alveolar. Neural-
gias faciales y otras a íecc ionss de origen 
dentario. 
M Í E DíSttl Sel Beclpr TaWel; 
DcRíísta y « i c o Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESPINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
TRADE MARK É S ^ 
A p a r t a d o 1S2 
AGOSTA 3 5 . 
5190 
A G " CLASE SUPERIOR 
T e l . A 3 5 5 1 
— C. J . GLYMW 
62-2 M. 
BaB|nlB>|M[WtBMî iliiiiiiiiniiiiiiiii"a!gE 
l o s anarquistas satisfechos 
P e r f u m e r í a 
L o h s c 
¡DtPO&lTO *LAS FIUPH^AS» HABANA 
D E L A R U R A L 
A propósito del Ateneo. 
Pai-a la noche del viernes lia sido dis- j CASA DE TABACO QUEMADA 
i puesto, en los salones de la culta so-' E1 s ^ ^ o Gutiérrez des-tie el Rincón. 
/comunica que en la finca "Hoyada," de j eiedad del Prado, el recital de la emi-
Me refiero, al decir esto, a la estética ¡ ñente pianista Mercedes Padrosa. 
personal de la Leovalli. Xo hay opera esa noche. 
Que hablen otros de la artista. Así es que podrán concurrir a la 
Esta, que es hija del Principado, reci-1 artística soirée todos nuestros amantes 
aquel término, s-a quemó, casualmente, una 
casa de tabaco de la propiedad de Andrés 
Hernández Díaz, calculándose las pérdida» 
en dos mi l quinientos pesos oro. El Juz-
gado tiene conocimiento del liecho. 
ASALTO Y ROBO 
Eil cabo Madruga comunica desde Sa-
baniLla que en la noche del diez del ac-
tual, asaltaron y robaron en la finca "Car-
men Hernández," dé aquel barrio, a José 
Abascal Bustillo, siendo detenido el pre-
sunto autor del hecho. Se le dió cuenta al 
juzgado de la ocurrencia. 
Los anarquistas, en número de unos 
sesenta, se reunieron anoche en sesión 
extraordinaria en e\ local que ocupa 
el Centro de Estudies Sociales,'' con 
objeto de dar cuenta de las gestiones 
^hechas en el interior de la República, 
por los socios Miguel Laguna, Marce-
lino Soliñas y Juan Portell. 
Presidió la junta el señor Salinas, 
y actuó de secretario el señor Tenorio. 
Los excursionisUs dieron cuenta de 
sus gestiones, diciendo que venían muy 
satisfechos de su propaganda. 
Después se acordó suspender toda 
clase de propaganda hasta pasar las 
fiestas que Se han de celebrar con mo-
tivo de la toma de posesión del nuevo 
Oobierno. 
Terminó i'a sesión, comisionando al 
señor Salinas, para pasar a Alquízar 
y otros pueblos de la isla, con objeto de 
prestar auxilios a los tabaqueros y es-
cogedores que están en huelga. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.'—Función por tandas. 
A las S: La Corte de Faraón . 
A las 9: E l Cabo Primero. 
A las 10: La Geiiiia Blanca. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Punción por 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función- por tandas. 
A las 8: La Banda de Trompetas. 
A las 9 : La Niña, de los Besos. 
A las 10: La Gatifa Blanca. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A- las 8: La Cama ró n a. 
A las 9: E l Túnel. 
A las 10: ¿Quién me presta un no-
vio? 
TEATRO HEREPIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: La Golfemia, 
A las 9: La Fiesta de San Antón. 
A las 10: La tmgedia de Picrrot. 
PLATA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y •Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyezciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
C O L U M B I A 




FRAÑK G. ROBINS Co. 
10-24 C 1348 alt. 
i m e r a 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos re!;-
dioses. Unicos agentes para lá Isla de loa 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
fovazon, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 31 
TELEFONO A-58S0, 
5205 alt. 15-2 M. 
BERNAZA NÜM. 6 
Dinero por alhajas.—¡Viódico interés. 
VKNTV UK ALHAJA!!» V StÚElBLElS 
5158 26-1 May. 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"lama de retorno," portátil , en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
Está probado qus iodos los años el 90 
por 100 de las niñas que hacen su pri-
mera comunión acuden a la librería Nues-
tra Señora de Belén para hacer las estam-
pas y comprar libros, rosarios y demás que 
necesiten para ese ,día, poi* ser la casa 
más bien surtida y que recibe las úlLimas 
novedades. 
Compostela 141. Teléfono A-163S. 
5480 10t-8 
Resianraut. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Espeeialidad efi Btscmt glaoj» 
i Reheirda Si s irven , dorróclno. 
PRADO Y ANhVas 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Eŝ  
pañolas.—Función diaria.—Loa domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ?-.-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntr?da a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
r -
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
o e T O D A S C L A S E S , SE H A N RECIBiLOO E M L A A B A N I Q U E R I A 
LA COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
3 B Í 3 P O N U M , 1 1 9 . T e l é f o n o P Í = 2 S 7 Z 
l * ó p e z y S á n c h e z . 
1623 5-1S 
P A R A C A M B I A R 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ; 
Con motivo de las obras que se están realizando y por cambio 
de giro, liquidamos a precios extremadamente baratos la nueva mer-
cancía para el verano, que acabamos de recibir. 
El surtido de ropa blanca es más amplio que el año anterior y los 
precios rebajados. 
Las camisas de día, de olán finísimo, con encaje de hilo y borda-
das a mano, a $2.25 y por este estilo todas las existencias de la casa. 
llamaínos la aleocióii de las taas acerca de esia realización m k í 
A H A P I A 1 \ J A Teíil!os' ^iiteioiies y Novedades 
X - V X V . A x x X J J x J L I ^ 1 J T k O B I S P O Y A G U A C A T E 
.C 1417 13-2 
Vías urinarias. Beirechez c • i?, orina. 
Venéreo. Hidrocele. "SíflllS tratada por \% 
inyección de! ü()6. TeléfottO A-5443. D# 
12 a 3. Jisífc María uu inoro . 23. 
147;: May.-l 
m $ 
Anginas, Ronqueras, CaíaTaros de 
la Nariz,. Heridas, Ulcera^ 
Granos, Flores blancas. 
Antiséptico 
ideal. Destruye 
'os micróbios nniieíos 
Se prepara y venóB en la B o t ó "SSfl J O S í ' 




I R U G 
Baños Suifurosos, Fc.tiginocos y Ir. r i -
ca agua estomacal del 0 ' ;PLY. Pueden di-
rigirse al Hotel "Deüciai. del 'Lpey" e in-
forma Abelardo Má-qucz, en Ma.ruga. 
•^C 26015 Áb. 
Seleccionando arí ícuios originales 
evita V d . competencia y yar.ará íivás; 
este es el sistema de todo comercian-
j te emprendedor y activo. Fara con-
seguir este fin procuro visitar esta 
casa, que al entablar relucir oes con 
ella, rápidos serán sur, bcrcf.ctos. 
Fosforas REVOLT muy baratas! 
VENEOEft, Ofcístjo 9 6 , Teléfono 
, cnirc Villegas y Bernaza. 
Ha..v. 
DIARIO DE L A M A TUNA.—Edición de La tarde.. -Mayo 14 de .i91B. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L -
"DIARIO DE LA MARINA J o c k J 
CI?JS/S POLITICA 
ESPAÑOLA EN SUSPENSO? 
Nuevas deduciones del C o n s e j o d e a y e r . 
S e í n s / s í e e n o f r e c e r u n a v e z m á s a 
Melquíades ñlvarez la Presidencia 
del C o n g r e s o , a u n q u e e x i g i é n d o l e 
q u e s e d e f i n a . . . O C o n s e j o 
d e hoy en Palacio. 
Madrid, 14. 
Después del Consejo de Ministros 
íelebrado ayer en el Palacio de la 
Presidencia, acerca de cuyo resultado 
;e había guardado profunda reserva, 
$1 Conde de Romanones celebró nume-
rosas conferencias con los primates de 
¡a situación. 
Toda la tarde y la primera parte de 
a noche pasó el Jefe del Grobierno en 
jabildeos, y al fin a media noche el 
Sonde de Romanones manifestó a los 
periodistas, que en mayor número que 
$1 habitual había acudido al Palacio 
ie la Presidencia, que en el Consejo 
ie Ministros al exponer y analizar ca-
la una de las cuestiones pendiente^ 
mbo completa unanimidad de crite-
rio respecto a su solución, por lo que 
;e había desistido de plantear ante la 
borona la cuestión de confianza, acor-, 
iándose que el Gabinete se presente 
inte las Cortes tal como está consti-
;uido. 
Añadió el Conde que en el Consejo 
te había tratado de la provisión de la 
Presidencia del Congreso de los Dipur 
;ados, acordándose, también por una-
aimidad, insistir con don Melquíades 
Mvarez para que autorice al Gobier-
ao a que éste recomiende su candida-
;ura a la mayoría de la Cámara popu-
iar, la cual en ese caso, y previas de 
jlaraciones del ilustre orador adhi-
déndose a la Monarquía y haciendo 
definitivo abandono de sus ideales re-
publicanos, le daría su voto sin difi-
cultad alguna. 
E n el caso de que don Melquíades 
Alvarez se niegue una vez más o retra-
se la aceptación que de él se solicita, 
las Cortes se abrirán indefectiblemen-
te el 26, utilizándose— para evitar 
que por el momento se le reproduzcan» 
al Gobierno las dificultades consi-
guientes—la fórmula propuesta ayer 
por el Conde de Romanones. Esto es., 
no declarar el comienzo de una nueva 
Legislatura; sino la continuación de. 
la suspendida. 
E l propósito del Gobierno en cuan-
to con la presidencia del Congreso se 
refiere, consiste en obligar a don Mel-
quíades Alvarez a que defina de una 
vez y categóricamente su actitud po-
lítica, declarando que se decide a 
prestar su personal concurso a la Mo-
narquía democrática de Alfonso X I I I , 
considerando que sus ideas—aparte 
de la forma de Gobierno—son perfec-
tamente compatibles con aquélla. 
Los comentarios sobre el sesgo que 
la cuestión política va adquiriendo 
son variadísimos y para todos los gus-
tos. 
Y de todos modos espérase con an-
siedad el Consejo que en Palacio ha 
de presidir hoy el Rey, pues aún pue-
den producirse sorpresas, más o me-
nos inesperadas... 
L o s i n t e e n 
Washington, 13. 
Ayer visitaron la Casa Blanca los 
comisionados de Inglaterra y Austra-
lia, Canadá y Terranova, encargados 
de concertar con los Estados Unidos 
y les dos de la ciudad de Qante, el 
programa de los grandes festejos 
con que todos los pueblos de habla 
inglesa se disponen a conmemorar, 
en 1^15, la firma del tratado de paz 
entre los Estados Unidos e Inglate-
rra que puso fin a la última guerra 
habida entre ellos. 
Atenas, 13. 
E l Gobierno ha resuelto apoyar el 
proyecto de celebrar Juegos Olímpi-
cos internacionales en esta capital 
durante la primavera de 1914. 
L a m e n t a b l e 
E L D E R O S I L L O 
Chicago, 14. 
E l célebre pugilista de la raza de 
color Jack Johnson, ha sido declara-
do culpable por el Tribunal Federal, 
de haber violado la Ley de Trata de 
Blancas, transportando a la joven 
Belle Schreiber de Pittsburg a Chica-
go, en 1910. 
Dicho tribunal ha impuesto a John-
son el máximo de pena, consistente 
en cinco años de cárcel, o al pago de 
diez mil pesos, o a los dos castigos 
juntos. 
E l pugilista fué puesto en libertad 
bajo fianza, en espera de que se cau-
sa sea vista nuevamente. 
N o l e l l e g ó l a h é l i c e — S e i g n o r a s u p a r a d e r o 
¿ L a h a b r á n s e c u e s t r a d o ? 
M a l t i e m p o y p e o r h u m o r . 
" D I A R I O " 
H A B A N A . 
L A H E L I C E E S P E R A D A H O Y NO L L E -
G O ; L L A M A L A A T E N C I O N Q U E SA-
L I E N D O D E N E W Y O R K E L S A B A D O 
NO H A Y A L L E G A D O H O Y M I E R C O L E S . 
A C A B O D E T E L E G R A F I A R A T O D A S 
L A S E S T A C I O N E S D E L E X P R E S S PA-
RA S A B E R E L P A R A D E R O Y L A C A U -
SA D E L A D E M O R A . 
E L E M E N T O S D E S I G N I F I C A C I O N D E 
E S T A Q U E S E HAN I N T E R E S A D O POR 
E L V U E L O B U S C A N T O D O S L O S M E . 
D I O S D E I N Q U I R I R E L P A R A D E R O Di 
L A H E L I C E . 
C O M O E S N A T U R A L E S T O Y M U Y IM* 
P A C I E N T E , P U E S E L V U E L O Y A D E B I 
V E R I F I C A R L O . 
T I E M P O A Q U I M A L I S I M O . H A C E U 
H O R A S Q U E L L U E V E , C O N POCO V I E N . 
T O . 
T A N P R O N T O R E C I B A C O N T E S T A . 
C I O N S O B R E E L P A R A D E R O D E L A HE, 





p e i 
Washington, 14. 
Ñapóles, 13. 
Ha ocurrido una explosión terri-
ble en la fábrica de fuegos artificia-
les de Marazz y Compañía, a conse-
cuencia de la cual se produjo mu-
cha alarma en la ciudad, y resulta-
ron muertos uno de los empleados y 
tres mujeres que también trabaja-
ban en los talleres; los cuatro han 
quedado enterrados en los escom-
bros. 
L a explosión ocurrió en los traba-
jos que se estaban realizando para 
cumplí runa orden de cohetes ex-
traordinarios para el uso de la es-
cuadra italiana. 
M u r i ó e l l u n á t i c o 
Munich, 14. 
Straffer, el que asesinó ayer al 
general Lewinski y al sargento de la 
policía que quiso defender a éste, 
falleció en el hospital, una hora des-
pués de haber ingresado en él. 
L o m a t ó e n l a c a l l e 
E l general Lewinski, iba a pie por 
la calle principal de esta ciudad, 
que estaba a la sazón concurridísi-
ma, cuando, répentinamente, se aba-
lanzó sobre él Straffer, revólver en 
mano, quien le hizo tres disparos a 
quemaropa; los tres disparos hirie-
ron en el torso al general y una de 
las balas le atravesó el corazón. 
L a n o t i c i a e n B e r l í n 
E n esta capital produjo una gran 
.sensación la noticia del asesinato del 
-general Lewinski en Munich, porque 
se le había confiado a dicho general 
una misión muy importante, la cual 
estaba desempeñando cuando fué 
asesinado. 
E l emperador hizo que uno de sus 
ayudantes visitase a la familia de la 
víctima, para expresarle el senti-
miento que le había causado el falle-
cimiento de un militar que tantos 
servicios había prestado al país, y al 




Según despachos particulares reci-
bidos en esta ciudad, el Gobierno de 
Guatemala ha cedido a la presión de 
Inglaterra, accediendo al pronto arre-
glo de las reclamaciones pendientes. 
E L S A R A T O G A 
Nueva York, 14. 
Procedente de la Habana ha llega-
do a este puerto, sin novedad, el va-
por "Saratoga," de la línea Ward. 
L a s b a j a s l e 
Londres, 14. 
Según las últimas noticias, toda-
vía no se ve la manera de resolver 
la dificultad que para la negocia-
ción definitva de la paz de los Bai-
kanes, ofrecen las serías diferencias 
existentes entre griegos y búlgaros, 
por el reparto de Macedonia; la co-
misión mixta no ha servido de nada, 
pues los griegos que formaban par-
te de ella redactaron su informe de 
conformidad con lo que quieren ob-
tener sus compatriotas, y los de Bul-
garia hicieren lo mismo. 
Los despachos llegados de Sofía 
indican que el gobierno griego opone 
todas las dificultades posibles a la 
firma de la paz, negándose a aceptar 
el proyecto de tratado, que acorda-
ron los embajadores de las potencias 
en su úl t ima conferencia, para ganar 
tiempo. E l gobierno búlgaro, ^in 
embargo ( ha notificado ya al de Gre-
cia que nc to lerará más nuevas de-
moras en la f i rma del convenio 
cionado. 
Nueva York, 14. 
E n el consejo de guerra que se 
está celebrando en el arsenal de 
Brooklyn contra el capitán Smith, 
comandante del acorazado "Arkan-
sas," cuando éste encalló frente a la 
costa de Cuba, se ha comprobado 
que el otro marino que debía figurar 
como acusado por el mismo hecho, 
que era el oficial de ruta, no estaba 
a bordo cuando el suceso que moti-
va el consejo; el que le sustituyó, 
otro oficial, el teniente Smythe, será 
juzgado después qiiQ termine el con-
sejo contra el capitán Smith. 
Según las declaraciones prestadas 
por el capitán, la falta por él come-
tida es perfectamente excusable, 
pues la caita Mdrográfica que le ser-
vía de norma para la navegación es-
taba llena de errores, y, además, la 
boya que señalaba la entrada del ca-
nal estaba mal colocada, lo que dió 
lugar a que el barco de su mando 
embarrancase. 
Londres, 14. 
Anúnciase oficialmente que las 
fuerzas aliadas de los Balkanes han 
tenido las bajas siguientes en la gue-
rra con Turquía: 
Muertos: 330 oficiales y 29,711 sol-
dados. Heridos: 950 oficiales y 52,550 
individuos de tropa. 
Washington, 14. 
Los comisionados de la Gran Bre-
taña, Australiaj Canadá y los Esta-
dos Unidos, que se han reunido para 
acordar los festejos del centenario 
de la paz que puso téimíno a la úl-
tima guerra entre pueblos de habla 
inglesa, que fué firmada en Gante 
en 1812, poniendo término con ello a 
la guerra entre los Estados Unidos 
e Inglaterra, han acordado pedir a 
los gobiernos dé Londres y Washing-
ton, que inviten a todos los pueblos 
del mundo a participar en esos fes-
tejos "para que por la participación 
de los gobiernos, y la cooperación de 
los hombres de buena voluntad de 
todos los países, para que se marque 
con ellos no solamente la paz entre 
los dos grandes pueblos, sino la en-
trada en una nueva era de paz y de 
br.enos deseos entre todas la^ nacio-
nes del mundo/' 
L a crisis diplomática entre las 
cancillerías del Japón y los Estados 
Unidos continúa en el mismo estado 
en que la colocó la protesta oficial 
del primero contra la ley votada por 
las Cámaras de California, que esti-
,ma atentatoria a sus derechos y le-
siva para su dignidad nacional. 
L a demora del Gobernador John-
son, de California, en resolver en 
contra o a favor de la ley, firmándo-
la o vetándola, causa gran inquietud 
y extrañeza en los círculos oficiales 
americanos, en los cuales se sabe 
que dicha autoridad está de acuerdo 
con la ley antijaponesa, y estima 
que su pueblo no admite que por 
ningún concepto sea anulada. 
Mientras el Gobernador no resuel-
va, no podrán continuarse las nego-
ciaciones ni decidirse nada, porque 
todavía la ley no puede considerarse 
cemo aprobada. Espérase, de un 
momento a otro, la noticia de la re-
.solución de Johnson, de la cual de-
pende ahora todo. 
Asegúrase entre los amigos del 
Gobierno, que éste ha pensado en 
las negociaciones de un nuevo trata-
do-con el Japón, en el que se defi-
nan claramente los derechos de los 
japoneses, en la cuestión de la pose-
sión de tierras de labranza, como el 
.medio más fácil de solucionar el con-
flicto actual, y evitar otros análogos 
para el porvenir. 
E n el departamento de Estado, se 
ha recibido un despacho de Califor-
nia anunciando que el Gobernador 
de dicho Estado tiene el propósito 
de contestar al mensaje del Secreia-
rio Bryan en el día de hoy. 
Arizana en la palestra 
Se han recibido noticias de Ari-
zona en las que se comunica que el 
Senado de aquel Estado ha aproba-
do con facilidad el proyecto de ley 
ya sancionado por la Cámara prohi-
biendo a los japoneses y a los chinos 
poseer tierras de labranza en dicho 
Estado. 
Los artículos de esta ley son aun 
más ofensivos que los de California 
para los japoneses, porque en ellc^ 
no se intenta siquiera disimular su 
verdadero prepósito. 
Oréese que este nuevo proyecto 
antijapuonés,. la noticia de cuya 
aprobación ha de llegar a Tokio, 
cuando aun no está resuelto lo de 
California, complicará aun más de lo 
que está el conflicto internacional 
planteado por la ley californiana. 
Aún no se sabe si los japoneses 
protestarán también contra esta ley 
de Arizona, porque hasta ahora nada 
han indicado en ese sentido, pero 
parece lo más seguro que la inclu-
yan en su nota sobre la de California. 
El mensaje de Bryan 
E l texto del mensaje telegráfico, 
dirigido por el Secretario de Estado 
Mr. Bryan, al Gobernador de Cali-
fornia, acordado en la conferencia 
que celebró aquél con el Presidente 
de la República, decía lo siguiente: 
" E l Presidente me ha ordenado 
que exprese a usted su agradecimien-
to por la cortesía usada por usted, al 
demorar su resolución sobre la ley 
referente a los terrenos de ese Esta-
do, hasta tanto no fuesen dadas a 
conocer sus disposiciones al gobierno 
japonés. 
" S u Excelencia el Barón Chinda, 
ha presentado una protesta en nom-
bre de su Gobierno centra dicha ley. 
Come usted tiene sólo dos alternati-
vas : o firmar o vetar, de nada valdrá 
que yo llame su atención hacia las 
distintas enmiendas sugeridas a la 
legislatura, y como, además, el Pre-
sidente le ha hecho conocer sus opi-
niones sobre el particular, huelga 
reiterarlas. No se detiene en cues-
tión que afecta a los derechos que 
dan los tratados, por dos razones: 
la primera es que la ley pasada por 
esa legislatura lleva la intención ma-
nifiesta de adaptarse a lo que esos 
convenios internacionales disponen, y 
segunda, porque cualquier conflicto 
basado en ella, de ese carácter, de-
bería ser resuelto por los tribunales, 
pero el Presidente se cree justificado 
al expresar nuevamente su deseo 
de que se demore la resolución en 
este asunto por esta legislatura, y 
siente con mayor libertad para 
manifestarlo, porque la legislatura 
puede ser convocada a sesión en 
cualquier tiempo si el bien del Esta-
do así lo requiere. E l Presidente se 
da perfecta cuenta de la importan-
cia de remover todo lo que pueda 
constituir un elemento de discordia, 
al crear antagonismos entre los ciu-
dadanos americanos y los súbditos 
de naciones orientales, residentes en 
nuestro país, pero impulsado por el 
sentimiento de lo que considera su 
deber, expresa la esperanza de que 
usted dé tiempo para las gestiones 
diplomáticas. Las naciones afecta-
das por la proyectada ley so:: ami-
g;as; se han mostrado deseosas de 
cooperar al establecimiento de rela-
ciones harmoniosas entre sus pue-
blos y el nuestro. 
" S i e laplazamiento de su resolu-
ción encuentra favorable acogida en 
el ánimo de usted, al Presidente le 
agradará prestar su cooperación a 
cualquier esfuerzo unido, que tenga 
por objeto descubrir y corregir los 
males que puedan existir a conse-
cuencia de la tenencia de tierras por 
extranjeros." 
bir a la mujer que dió origen al es. 
caudaloso hecho, por el mucho tiempa 
transcurrido desde que el procesado 
Thaw fué de celebridad mundial. 
E l contrato es por ocho semanas. 
Contrata de una 
c é l e b r e corista 
París, 14 
L a agencia de Marinelli ha contra-
tado a Evelyn Thaw, la célebre coris-
ta que contrajo matrimonio hace años 
en Nueva York con el millonario 
Thaw, quien tomó tal pasión por ella, 
que mató al ingeniero White, por ce-
los de ella, y ge encuentra todavía pur-
gando su delito. 
E l sueldo que percibirá Evelynn por 
su trabajo en los Musió Hall de Lon-
dres, donde trabajará, será de unos 
500 pesos semanales. 
Evelyn hace mucho tiempo que se 
divorció de Thaw, y siempre ha rehu-
sado aceptar las ventajosas contratas 
que para trabajar en el el teatro le 
ofrecieron . 
Ahora la agencia Marinelli afirma 
que nc es cierto como han dicho al-
gunos periódicos, que se trate de ex-
plotar el crimen del marido, al exhi-
Oficial que quiere 
su ic idarse 
Roma, 14. 
Paterno, el oficial que dió muert 
a una princesa, dama de honor de la 
reina, hace algún tiempo, ha intenta, 
do suicidarse dos veces, en la cárcel 
de Portolongone, donde se encuentra 
cumpliendo la pena que se le impusí 
por dicho crimen; está desesperado 5 
declara que no puede soportar el ré 
gimen carcelario a que se le tiene se 
metido. 
Para evitar que pueda realizar su 
propósito. Paterno será trasladado 8 
una celda cuyas paredes se han acol 
chonado y se le pondrá un centinel 
de vista que vigile todos sus movi* 
mientos. 
Motín en perspect iva 
Viena, 14. 
E l periódico de esta ciudad "Té-
geblatt" ha recibido un alarmante 
telegrama de Scutari, en el cual se 
anuncia que se temen graves acontecí 
mientos en dicha ciudad, por la acti-
tud violenta en que se han coloca-de 
los montenegrinos que en ella se en 
cuentran. 
Los montenegrinos son unos siet 
mil; están completamente índiscipl; 
nados y no cesan de mostrar su des-
contento por haberse visto obligad 
su gobierno a dejar la plaza, despué 
de emplear en su conquista sus mep 
res recursos, según alega el rey Ni 
colas. 
Todas las indicaciones son de m 
si no se apresura el envío de las tro 
pas internacionales, correrá la sangr»' 
y será teatro la mencionada plaza dí 
terribles escenas, en las que los es 
tranjeros y europeos serán las prime' i 
ras víctimas. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de San*;--; 
dad antes mencionada, se saca a públi', 
ca subasta el suministro de pan a: | H 
casa de salud La fícvefirct. de este CeU' 
tro, por el término de un año con 
jeción. al pliego do condiciones que 
halla do manit'ioslo en esUi Oficina, í 
la disposición do los señores que 1 ^ 
deseen examinar. 
So. hace sabor (|ne el contrato onlPf ^ 
zara a regir, a contar desde el ^ ^ j B 
guíente al en'que so adjudiquen deft m 
nit ivamenteá así como que el acto U | M 
remate tendrá lugar en el local tic ¿* 
te Centro ante la (•omisión respecti' 
va, el próximo día .14 del actual, a m M 
ocho de la noche. 
Habana, 9 de Mayo de l 9 1 ^ ! 
Manuel Pascual, Secretario 
C 1602 alt. 4"9 
R E Y D E F I E R A S Exija la marca 
"Maison du l ion 
d e c u e l l o s , s i desea ca-
l i d a d y d u r a c i ó n . 
R E Y D E C U E E I ^ O S 
DE VENTA EN TODAS LAS 
CAMISERIAS. 
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